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=  DE =}t${ jlldalge p̂ildora
r
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase'ce objetó de piedra ar- 
UFcial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados,; con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
r Clinica fíosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
cabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
erigen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca'.
No se contestan cartas
ni en beneficio del país, ni en favor de la 
libertad y de la democracia; y ahora cuan 
do ya lo único que trae entre manos y lo 
que se propone hacer es una ley política, 
como la de los ferroviarios, en que se da 
otro golpe mortal a la libertad con la decía 
ración de la ilicitud de las huelgas, y otra 
ley económica como la de los presupuestos 
para el año próximo, en que se da el golpe 
de gracia a las fuentes contributivas y pro­
ductoras del país, es cuando va a caer, 
cuando va a dejar el Gobierno.
Puede irse satisfecho, tan satisfecho 
cuanto funesto ha de ser el recuerdo que 
deje en el país.
C R O N I C A
ALACARRERA
Ciño $e Va 
]f lo qae deja
llegue al presupuesto de
au- 
a una
Lossírttómas dé agonía, precursora de la 
muerte, que,sé vienen observando y. que 
se acentúan más cada día, hacen suponer 
que, de un modo o de otro, bien con una 
situación intermedia para' que apruebe a la 
carrera los presupuestos, o bien con una 
situación conservadora en cuanto éstos 
sean aprobados por el actual Gobierno, la 
vida mimsterial de Canalejas toca a su fin, 
cayendo del poder sin gloria para sí y sin 
provecho alguno para el país, que ha so­
portado durante trés años las torpezas inau- 
ditasylas decepciones sin cuento realiza- 
das y producidas por este hombré, que se 
elevó a título de demócrata y gobernante 
de altos vuelos, para caer como reacciona-' 
rio y confundido entre la pléyade de pplftí- ! 
eos mediocres, tan aburidantes en el campo 
de los partidos dinásticos.
Las informaciones de Madrid no pueden 
ser más desfavorables y pesimistas para el 
Gobierno.
El propio ministerio, más que un conjun­
to de hombres unidos con los lazos de la
Los presupuestos van siendo aprobados a 
la carrera. Es desconsolador el espectáculo, 
unos discursitos cortos, exceptuando cuando 
habla el concienzudo Salillas, unas contestacio­
nes de los señores de la Comisión; más cortas 
aun y  mego, la aprobación de capítulos en 
.oraciones que no tienen de tales más que el 
hombre. ^
—Pero cuando se 
ingresos...
—Mucho me temo que pasen todos los 
mentos, que las oposiciones se limiten 
4iratesta platónica.
impuesto sobre-la sal...
—Es una cosa bárbara. Por lo visto, no es 
suficiente que.tengamos todavía viruela, tifus 
y difteria endémicós y quieren traernos la pe­
lagra, esa lepra repugnante, que se ceba en las 
razas que consumen poca sal.
—En Italia...
—Mueren de ella; por término medio, todos 
los años, más 4.000 personas .̂ Los enfermos 
que hay siempre son diez veces más.
—Y la Causa...
—No es otra que lá enorme Contribución de 
un 100 por 100—si no la han modificado última­
mente—impuésta sobre tan necesario artículo. 
Cuesta muy caro y los pobres lo gastan con mu­
cha parsimonia. Y ya sabe usted las consecuen­
cias.
—Oi decir que el máiz... influía en la 
pagación de la enfrmedad
les liberales.se han convencido ya del todo y de 
un modo indudable que el alcalde c ienta con el 
apoyo y la aquiescencia de los señores Padilla 
y Armiñán. . . - .
Esto se decía ayer, dándolo por seguro; nos­
otros ni lo negamos ni lo afirmamos; no hace­
mos más que consignar referencias.
de asociados
pro-
Vaya por delante, lo primero, antes de 
entrar en la información de esta memora­
ble sesión, un aplauso sincero, entusiasta 
a la digna Junta'Municipal de Asociados, 
que de modo tan patriótico supo ayéí 
velar por los intereses generales de este 
pueblo,, concurriendo a evitar, con su voto 
unánime.que prevalecieran en el presupues­
to municipal para el,año próximo las modi­
ficaciones introducidas por el Gobernador 
y las orientaciones desacertadas que se 
marcaban en el escrito de censura con que 
el presupuesto ,fué devuelto al Ayunta­
miento.
Ante la prudente, razonada y bien argu­
mentada alegación que hizo
aprobada por upaijimidád.
Oficio del Gobernador
_ Seguidamente lee e l . oficio del. Gobernador 
civil, documento que ya conocen nuestros lec­
tores.
;^1 alcalde dice que se ha recibido un oficio 
de La Liga Oficial de Contribuyentes y Pro­
ductores, en cuyo documento, del que no da 
^enta  por haberse recibido fuera de término, 
se interesa de la Junta dé Asociados ^que evite, 
por todos los medios que estén a su alcance, el 
repartimiento vecinal que se propone por el 
Gobernador civil como medio de cubrir el défi­
cit del presupuestó.
1 Réourso de alzada
El señor Armasa deja sobre la mesa las 
cuartillas del escrito para entablar el recurso 
ge^alzada contra la providencia gubernativa, 
l El discurso que pronunció ayer nuestro que­
m o  ̂ rnigo el jefe de la mayoría de conjunción 
repuMcano-soGialista, argumentando su propo­
sición para que se interponga el recurso de al­
zada, fué notable por todos conceptos y de una 
lógicá aplastante, refutando punto p jr punto 
todos los reparos que pone al presupuesto el 
Qobetjnádor.
Voy a hablar—dice—con toda lentitud, para 
que efseñor Secretario, requerido al efecto pa­
ra ello» tome buena nota de lo que yo exponga 
ante la Junta de Asociados y consten en acta 
todas iiis manifestaciones.
Recordaréis, señores asociados, que la Co­
misión de Hacienda confeccionó un presupues
la1°c7leVde proclamados resultare Igual a(
tratados por el Ayuntamiento y que éste no tie­
ne más remedio que cumplir.
También se consideran como gastos volunta­
rios el procurar que se fomente la instrucción, 
construir una nueva casa de socorro y la ex­
planación de la calle del Hospital civil.
de los miembros a elegir, su proclamación equi­
valdrá a la elección, y ésta, por tanto, no habrá 
dé efectuarse, debiendo la Junta librarles un 
documento que les acredite como miembros 
electos
Si se diese'el caso de que el número de can- 
■ t .i í j  id idatosfueseiníerioraldelosm iem brosaele-
tn Ípv nn írnS íS p  I SÍ»", la Junta dará por elegidos a los proclama-
tn ni^rnrtspntirá oiip Ayuntamien-1 (joŝ  y en una segunda reunión, que se cefe.bra-
vecinal ^ ^ Usgae al repartimiento I ̂é. a las veinticuatro horas, elegirá por sí mis-
1 1. j  í ̂ ^a los indivíduos del grupo o categoría corres-
f  | pondiente que hayan de llenar la vacantes.»
rMnTnnfi pcsetas por inscnp-1 ¿abemos de electores que desean prese.ntar
^  hermandad que | pt;opuestas de distintos candidatos para evitar 
S6 aplique nuevamente ese artículo 38, pía-' 
*®â óo Igiodel 29 de la ley para elecciones de conceja- 
nichos se ad-1 jes y diputados, y si ese propósito se realiza, 
t precio con grave|ioselectoresno,d,ebendescuidarse,comproban-
pepuicio de los intereses municipales. I do cada uno si figura en la lista hasta el 30 de
nuestro queri . ______ ______ ___ ,,__
do amigo don Pedro A. Armasa, la Junta aptóado por el Ayuntamiento y sancionado 
Municipal votó, plenamente convencida y í junta, que se acomodara a las cir-
por unanimidad, entablar el recurso de al­
zada contra la resolución del Gobernador.
Es este un nuevo y señaladísimo triunfo 
de los republicanos en el Ayuntamiento y 
la demostración palpable de que la opinión 
pública está a nuestro lado.
Pocos casos, quizá ninguno otro, de des  ̂
acuerdo entre la opinión y la autoridad ci­
vil, se ofrezca con tanta elocuencia como el 
que ayer se dió én el Ayuntamiento de Má­
laga.
Dé primera convocatoria, y con la au­
sencia completa de todos los concejales 
monárquicos que forman parte de la Cor 
poración, se reunió.. entre concejales de la 
conjunción republicano-socialista y vecinos
■ t.___ I i. j í f contribuyentes asociados, número suficien-
, j  Nó es cierto. Si lo fuera, la tendríamos en i ág sobra nara ónder^p rplpnrí»- In Itm 
todo nuestro Noroeste, donde el maíz es l a b a - i celebrar la Jun- 
se de la alimentación. Está probado qué la pe-1 ^  Gobernador Civil dé
lagra se presenta allí donde el consumo de la! . Pi'ovnicia el estado de la verdadera opi-
correligión, inspirados en un común ideal, f ect.
sal disminuye.
—Navarro Reverter tiene otras innovacio­
nes.
 ̂ —Si la relativa a los consUmós. Son éstos 
restablecidos sobre los vinos, aguardientes.
agrupados con el propósito de realizar una! 
finalidad, parecen forzados quese repug-| 
nan y se repelen unos a otros, sugetos por 
una cadena que los aprisiona y los mantie-j 
ne juntos contra su voluntad, cadena que-
¿Qué dirán los vinicultores así que se ente­
ren?
—Cuando un ártículóéstá caro, la venta del 
mismo baja. Esto es axiomático.
—Entonces...
—En vista de que producen mucho y de que
nión en Málaga y el efecto desastroso que 
en el vecindario y en las clases sociales 
que contribuyen al sostenimiento de las 
cargas municipales produjo su escrito de 
censura a los presupuestos. El voto unáni­
me de la Junta Municipal fué contrario a 
las pretensiones del Gobernador y favora- 
I ble a que se recurriera en alzada ante la 
{’supertoridad de la resolución gubernativa. 
¡Este hecho y que no se levantara allí una 
en defensa
Cuhst^cias de la ciudad donde había de regir.
Tarto el Ayuntamiento como la junta, no se 
apartí ron ni un ápice de ía ley, para realizar su' 
labor con verdadero agobio, dándose el caso de 
tener aprobado el presupuesto y en poder del 
Gobernador en el plazo que esa misma ley pre­
viene lo que nó sucedía desde hace mucho tiem­
po en esta casa.
Ert'ésa obra pusimos todo nuestro cariño y 
nuestro firme deseo de cumplir la ley, y ahora 
se noí devuelve el producto de tantos afanes, 
señaUndo la autoridad gubernativa én él pre­
supuesto una serie de supuestas infracciones 
legales.
Ante esa providencia gubernativa que habéis 
escuchado, alguien pudiera sospechar que cier­
tas benevolencias que se tuvieron con los Ayun­
tamientos malagueños de años anteriores, no 
*se han querido tener con el presenté, en razón 
a hallarse Constituido en su mayoría en deter­
minada forma. Yo no lo creo psí.
Entra luego en el análisis de las modificacio­
nes y reparos que cree el Gobernador civil de­
ben introducirse en el presupuesto.
La escritura de donación deL cementerio del 
Palo, no prohíbe que se graven las inhumacio­
nes en nichos.
Habla de nuevo acerca del arbitrio sobre el 
reconocimiento del pescado o marisco con des­
tino a ía exportación, diciendo que hace varios 
años está en vigor, y  a nadie se le ha ocurrido 
cCrtCeptuarló de anticonstit ucional, hasta ahora 
que en 31 de Diciembre próximo termina la Em­
presa de arbitrios.
El de real por carga de frutas a su introduc­
ción en el mercado, ha sido consentido aftterior- 
mente, es justo, no habiéndosele ocurridoia na-? 
die su ilegalidad hasta ahora.
El repartimiento generaf no es obligatorio 
para el municipio de Málaga, luego está, facul­
tado para establecer otro medio, a fin de cubrir 
el déficit de su presupuesto, y por ello acudió 
ai arbitrio sobre pasas y almendras
Octubre inclusive, y redamando en su caso del 
31 de O^ctubre al 4 de Noviembre, según que­
da díchqv
á S'£! Populap,f f
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Administración de Loterías
F u @ p ta  tSel ü
Comisión provineial
Presidida por el señor Pérez de Quzmán y 
^   ̂ , j asistiendo los señores vocales que la integran,
El QoberUador no puede negarse a tramitar sé reunió ayer la Comisión provincial, 
la autorización pedida para su establecimiento, j Se sancionaron, de conformidad, los informes 
Ayrlí el (jobernador que el Ayuntamiento de sobre las certificaciones remitidas por los alcal- 
Málaga infringe el artículo 101 de la ley de 9 de i des de Colmenar y Mijas, de bienes, amillara- 
beptiembre de 1857, que establece el número de j dos a concejales declarados responsables por 
escuelas que deben existir en cada localidad, ¡débitosde contingente provincial de 1911. 
sostenidas por el municipio. Aquí tenemos se-1 Son aprobados varios informes relativos a la 
tenta y nueve colegios particu ares, según da-1 formación de expedientes de posición social de 
tos de la Junta local de primera enseñanza! nos ] alienados, reclusiones definitivas en el Manico- 
preocupamos desde hace tres años del mejora- (mió y término del periodo de observación.
miento de cuanto a instrucción pública se refie­
re, hemos desdoblado las escuelas, nos propone­
mos crear un grupo escolar, y se nos devuelve 
el presupuesto, por que desatendemos la ense­
ñanza.
El Ayuntamiento ha cumplido la ley,en lo re­
ferente al número de médicos titulares y al re­
conocimiento de mozos.
Impone el Gobernador al Ayuntamiento la 
obligación de consignar en su presupuesto la 
suma de 2^000 pesetas, para la Empresa de
Ipor nosotros, no habrían de tener ía impor­
tancia y  la signiticacron que tienen en el 
acto loable y patriótico -de los dignos voca- 
.. les asociados, representantes genuinos del 
i pueblo de Málaga y de todas las clases so- 
[eiales,
A la Junta,
Él arbitrio sobre la exportación del p e s c a d o ! T o r r e m o l i n o s ,  que a 
3 es anticonstitucional, ni contraria on modo f cláusula de esa mi
su vez está obli-
no t o é j uausuia ae s  sma escritura de
alguno a lo preceptuado en la Ley Sustitutiva!®*’̂ .. en 1. de
del impuesto de Consumos.
, , de la Empresa de' arbitrios, resulta fantástico e
como puede verse por la re- imagii
dpcpan i í̂i visia uc quc proQuceo mucno y ae que voz Siquiera en defensa de la resolución
V «sniî  foj^P^r cuanto ^htes para separarse| no tienen salida secura, más allá del litoral y jdel Gobernador, tiene toda la fuerza nece- 
y ^ iir  caaa cual por su lado. > délas frontera, porque Francia sólo compra I saria y la elocuencia bastante para relevar­
ía se hallan co-í cuando pierde la cosecha, es decir, un año de I nos de consideraciones que aquí, hechas Arrendataria,
locados los hombres que forman el ministe-1 cada cinco. Navarro Reverter quiere que ven- . . . 'i. 'i
k  río, situación que tiene su reflejo lógico y Han menos de lo que venden hoy.  ̂ ......
.^ iia ru ra l en la mayoffa' parlarheniarlH; ranl ~ ^ * a n  m̂  ̂ viñas,
descompuesta, dividida y desorientada co-i si la filoxera dañaba pocas...
mo lo están los personajes a que cada gru-f nistrn^dp'^H?r1ptfdS’̂ *̂  ̂ nuestro inefable mi
nrpcp SU re - | —El auméntode lacohtríbuciónsobreelcon-
pr^entacion. f sumo de gas y electricidad, la elevación de las
lodo esto acusa, bien a las claras, que|cuotas por subsidio industrial, que pagan los 
el tinglado canalejista se bambolea y sel comerciantes...
viene abajo y que cae, más que por lo que] —Que sé apresurarán,como el lógico y justo, 
empujan las oposiciones, por su propio] ^ cobrarse del recargo haciendo que los parro- 
desmoronamiento. I quianos lo paguen.
Canalejas noJia sabido, quizá no le le importa eso a Navarro Rever-
—Nada absolutamente.
—Pero ya verá usted como todas esas enor­
midades son aprobadas por ambas Cámaras.
—El país no se enterará siquiera.
—Y luego, cuando se encuéntre con queja 
vida ha encarecido más todavia...
ham-
Esa exportación no se hace a puntos lejanos, 
sino a poblaciones del interior, cercanas a Má­
laga.
Al calcular el producto de ese arbitrio en 
115.000 pesetas, el Ayuntamiento no ha fanta­
seado, como cree el Gobernador, antes al con-
Septiembre de 1885, a facilitar al Municipio 
5.000 metros cúbicos de agua, cosa que no 
cumple dicha empresa.
Todos los argumentos que aduce él Goberna­
dor ál devolvernos el presupuesto, se basan en 
que hemos fantaseado de una manera capricho­
sa al fijar el cálculo da los arbitrios, y contras
Por último se aprueba el informe sobre re­
curso de alzada interpuesto contra el acuerdo 
de la Comisión, aprobando las elecciones muni­
cipales de Benagalbón.
A /m tam kfito
trario, se ha colocado en un justo medio, pues rí®*̂ ?̂ sostenido por dicha autoridad, ahi 
los rendimientos de dicho arbitrio son mucho I propio señor Mata, arrendatario de lo
mayores, como los ha obtenido la E m presa  9^6 termina su empresa en 31 de Di- - ^ í riFtnhrA miA ca nft-Ar»A o.. ..........ciembre, que se ofrece a cobrarlos todos, en-
Dexinco^ años acá la industria pesquera haf (^^g î^^Q^os como mínimum la suma presupues- 
adquirido^ Málaga gran importancia, y él'ar-T^D ~^ I ~7~~ t—
bitrio sobre el pescado, cuyo gravamen no per-f.  ̂ nosotros hemos rechazado esa solicL-. 
judica al vecindario, ha figurado en diversos! Í H’ por que tenemos el 
presupuestos, no habiendo protestado nadie, arrendar a nadie la co-
hasta que ahora, y tomando por base los datos i de los arbitrios municipales.
—Seguirá emigrando o muriéndose de n  ̂ pQgjMg
de hombres de arraigadas"y aüsierqs'eon- Deserción o resignációh. Dos formas de | , ^  Á
lación de los nombres, asistieron muchos 
más señores asociados que concejales re­
publicanos, por lo cual no puede atribuirse 
al acto carácter político; fué un acto al que 
concurrieron los representantes de las cla­
ses contribuyentes de Málaga para defen­
der sus intereses, para sancionar la labor 
económica y administrativa de la mayoría 
rnunicipal republicana y para decirle al Go­
bernador que en esta ocasión, como en 
otras, ha padecido una grave, una lamen­
table equivocación, de esaé que no tienen
vicciones; anhelando más el goce deU 
poder que la satisfacción de conservar in­
cólume su hiitoria y su consecuencia, des­
lumbramiento por el mando y por la posi­
ción oficial, en que no deben caer los espí­
ritus y las inteligencias superiores. Canale­
jas nada de eso ha considerado. Realizar su 
sueño, su deseo, su anhelo; llegar a la pre-
la cobardía.
Madrid.
F a b iá n  V id a l
Nota política
Los libera fes
La jornada de ayer en el Ayuntamiento 
f por la Junta Municipal de Asociados fué 
i altamente beneficiosa para los intereses 
' generales de la población.
Tiene esto, además, otro aspecto dé ca­
rácter político, del cual no queremos tratar 
ahora, reservándonos hacerlo, más despa­
cio, maña'na.
Hoy nos limitamos en este breve preám
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
pro-¡postres, desde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
yan dejado, gobernar siguiendo los prin­
cipios que fueron su ideal político. De cual­
quier modo que ello sea, él no procedió 
bien adaptándose a circunstancias que de­
bía haber repugnado su conciencia de de­
mócrata; sacrificando las ideas a las ambi­
ciones; prevaricando dé un modo impropio  ̂ A., l̂  ___  j - - -o - , r _____________
o 'letarias no se encuentran en ía mayoría de'los
casos en disposición de adquirir las cédulas 
personales, no hemos querido fijar en más el 
rendimiento de ese arbitrio.
También acude el Gobernador a los datos 
facilitados por la Empresa de Arbitrios, para 
decir que calculamos imaginariamente este im­
puesto.
Hablándonos de lo exigua que le parece la ci-______ _
, _______ , _____r--  J ..... ......... V... arbitrio I _ ..... ...
“ ¡"‘sfroS’ a } A  Como es natural, dado el tnaremagnun quelbit'o a estas ligeras consideraciones y a reij^® M  S O rríllllO ^
jefatura de un Gobierno, fuese como quie- existe entre los liberales, por la disidencia V  i ‘erar nuestro aplauso a la Junta Municipal de d? “ ?-ar¡IS'l LOO vIEh IH B v
« .a e so lia  ido, eso ha logrado... pero ¡a tre los concejales y el al J d e ,  ayer se aprove- de Asociados, que dió ayer una relevante Ardalesqué precio y con que consecuencias! » gLíS in ps+ntiniíi pn Máipo-n Hp ios spfíorps ParU. I nmoha Ha pi-sricmo xr «rx.. i,xr. ^raaies y i-̂ ampiuos, aonae resuuan consigna
Ahí quedan los girones de
El producto del arbitrio sobre las cabras, va­
cas y burras de leche, que entran diariamente 
en Málaga, lo hemos fijado en 22.000 pesetas, 
cálculo inferior a la realidad.
Con respecto al producto del impuesto dej ,  . . .  
cédulas personales calculado en 245.000 pese-1 
tas, el señor Armasa compana este rendimiento 
con los obtenidos por la Empresa, la que tiene 
el deber de entregar al Ayuntamiento un pa­
drón.
Padrón deficientísimo-^afirma—en el que de­
jan de figurar muchas casas de Málaga, que 
constan en un padrón adicional de la Empresa.
Nosotros, comprendiendo que las clases
El alcalde dice que el recurso presentado por 
el señor Armasa, es un calco de lo manifestado 
por éste, »r« aa <
Se lee la conclusión, aprobándose entablar el 1 
recurso de alzada, por unanimidad, con el voto 
en contra del alcalde.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se
Asuntos de oficio
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 20 al 26 del actual.
Comunicación del señor ingeniero industrial, 
relacionada con el carro-cuba dé riego.
Asuntos quedados sobre la mei,a. Otros pro­
cedentes de la Superioridado décarácterur- 
geñfé, recibidos después de formar esta orden 
del día.
Solicitudes
De don Francisco Fernández, pidiendo auto­
rización para reconstruir la casa número 20 de 
la calle de Gamas.
De don Félix García Souvirón, sobre recono­
cimiento de un crédito.
Informes de coniisiones
De la de Arbitrios sustitutívos,—enJnstancia 
de doña Manuela Sánchez, reclamando contra 
el arbitrio de inquilinato.
De la misma, en idem idem de don Manuel 
Barranqüero Cortés.
De la misma,en idem idem de doña María del
INFORMACION MILITAR^
Pluma y  Espada
líllO lU lIHD l
“£7JL R O R U JLA .Ft f»
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A
A c e i t a  d e l  C a s i n o j I S  «:Lá P r e n s a »
I chó la estancia en Málaga de los señores Padi-1 prueba de civismo y de celo por los intere- 
í lia y Armiñán para tratar de estos asuntos. »ooc «riKiiV/xc .. -----„ s u , historia, \ lia  r i á  ara tratar e est s as t s. | ses públicos que representa y  cuya defensa
^prendidos en las zarzas de su camino de l Nosotros no podemos ofrecer una informa-fie tiene encomendada el pueblo
I gobernante, y  ahí están ya vislumbrándose'^i9nxxacta y extensa de ello, por que, en rea-1 ^ ^ '
las consecuencias niip habrá do tnrar on laGidad, no hemos hecho esfuerzo alguno pora * *
f  opinTn n S T ^ T o a f ó  Presidida por el alcalde,señor Madolell Perea
I  mp, en q*ie b fe re l conde de R o ^  ha asegurado quevar¡osÍLeíeum6ayer,de primera convocatorlaja Jauta
le de nn Dase oblii?adü de mulefa p a ra jL e ^ ^  Quérrero
ui- - A j  i j. v..iwe ellos ios señores Ponce de úe asociados, para resolver lo proce-
1 ^oligado de uleta para ■ León, Guerrero Eguilaz, Pérez Gascón, Mesa del Gobernador ci-
arrancarle de la querencia del poder, o bien .y García Almendro han celebrado una e n tr é - f vib referente a la devolución del presupuesto 
Maura, :Con un gesto despectivo y ademán vísta con el señor Armiñán, para hablarle de punicipal formado para el año de 1913, indi-
tragediante griego, le haga descender Da situación en que se encuentran con respecto modificaciones que deben introdu
tie su puesto para sustituirle.
Esto le espera ya a Canalejas, sin remi-' 
sión y por culpas propias. Fué un día, para 
mucha gente, en este desquiciamiento de 
lá política dél régimen, una esperanza; pu- 
uo ser una realidad si hubiera tenido écua- 
•nmiidad y energía para colocarse en el 
lugar y en la posición y en la actitud de un 
verdadero gobernante demócrata; pero hi­
zo todo lo contrario; la democracia la dejó
al alcalde.
Parece ser que el señor Armiñán les dijo que 
él, no sólo por conveniencia política, en lo que 
se refiere al partido liberal en la localidadj sino 
por patriotismo y amor a Málaga, estaba de 
parte del alcalde, aduciendo razones que hicie­
ron comprender a dichos señores concejales 
que su conducta y su actitud era completamen­
te reprobada por él.
También se nos aseguró que otro concejal 
liberal, no sabemos si por sí sólo, o en repre-
olvidada y colgada en un clavo a la puerta todos, se entrevistó con el señor
del regio alcázar cuando penetró en él p a - '’̂ "'^’"" 
fa.jurar el cargo dé primer ministro de la 
corona, creyendo que tal juramento le des­
ligaba de todo compromiso con el país, 
ligurándose que con sólo servir al régimen
cirse.
Los que asisten
Concurren los señores vocales asociados si- 
guienles:
Armasa Ochandorena, Román Cruz, Martín 
Rodríguez, CaboPáez, López Gómiz, Guerre­
ro Bueno, Sureda Buzo, Leal del Pino, Escobar 
Rivalla, Ruíz Martínez, González Luna, López 
López, Rey Mussio, Liñán Serrano, Abolafio 
Cbrrea, Valenzuela García, Sánchez Domín­
guez, Diaz Romero, Herrero Marín, Jiménez 
Ayala, Jiménez Moyano, Román Garrido, Po- 
vea Moreno, Cuenca Gómez, García Urbaneja, 
Jiménez Atencia, Pimental Alcántara, Pérez 
Fernández, Martín Molina, Delgado Ruiz, Mar­
tin Arrótegue, Cisneros Gómez,Qómez Cartas
quizá en el próximo cabildo municipal.
servía los intereses nacionales; se entregó 
a ios consejos y a las inspiraciones de 
Maura a quien tomó como protector, vale­
dor y fiador; púsose de parte de la pluto­
cracia, creyendo que el apoyo de ésta le 
sería más provechoso y efectivo que e? del
™ « ta »  se'haliany sin tener nada 
sigan las inspiraciones
adicciones, cometiendo inauditas impru-| políticas de los señores Padilla y Armiñán. 
uencias y no hizo nada práctico y positivo! El resultado,en definitiva,es que los conceja
Padilla, para tratar del mismo asunto, y que 
taitibiéñ oyó de labios dél jefe del partido idén­
ticas o parecidas palabras que los otros del se­
ñor Armiñán.
En esta nota no hacemos más que consignar*^" 
rumores qüe circulaban ayer, sin q ue  p o d a - Muñoz Días, 
mos asegurar su absoluta certeza. . y C á r d e n a s ,  Ruéda Martín,
El resultado de ello, acaso se vea pronto, « Rivera
Se decía que ya en adelante, la actitud d e ! ^ ® ‘ 
los concejales liberales quedará definida; unos
volviendo a la  disciplina del partido, colocán-1 i?’ .?^®® ™riado. Morilla García, Garzón 
dose al lado del alcalde y otros en la misma si-1 Escribano y Pérez Nieto.
dos por este mismo concepto 5.573; 12.502; 
7.000 y 16.000 pesetas respectivamente.
Eso que tanto sorpresa le causa al Goberna­
dor, nos extraña a nosotros, pues ese arbitrio 
que fijamos como voluntario, al Ayuntamiento 
de Málága, por razón lógica y natural, tiene 
que rendirle muy poco.
Aquí donde todos tienen pesas y medidas, no 
viene persona alguna, como sucede en los pue­
blos, a que le pesen y midan.
Por lo tanto, no pueden establecerse compa­
raciones entre lo que ese impuesto rinde en los 
pueblos y lo que se obtiene en las capitales de 
importancia.
Aquí no ha producido otras veces absoluta­
mente nada, y le hemos incluido en el presu 
puesto cumpliendo el precepto legal.
Refuta lo que aduce el Gobernador, acerca 
del incumplimiento de los artículos 146 y 15 de 
la Ley Municipal.
Respecto a la infracción de la circular de 10 
de Abril de 1888, que dispone el acompaña­
miento al proyecto de presupuesto de la memo­
ria explicativa, dice que ese reparo, señalado 
por el Gobernador, se refiere solamente a las 
Diputaciones provinciales, que están, obligadas 
a enviar esa memoria explicativa.
¿Qué más memoria explicativa que el acta 
de la Junta de Asociados?
Nos dice el Gobernador qüe el déficit se de­
be a dos cosas: la una a que se han exagerado
Elena, García Ávila, Garrido Camacho, Rando gastos voluntarios, y la otra a que no se han
Acta
\ El secretario,señor Marios, da lectura al acta 
I de la sesión últimamente celebrada y en la que 
se sancionó el presupuesto municipal, que fué
agotado los recursos ordinarios, y nos ordena 
el repartimiento vecinal.
Los Ayuntamientos menores de doscientas 
mil almas pueden acudir a todos los recursos 
extraordinarios que estimen oportunos para cu­
brir el déficit, prescindiendo del reparto veci­
nal, exacción onerosa y antipopular.
Llama gastos voluntarios el Gobernador a las 
obras de construcción de la nueva Casa Capi-
E1 día 30 de Octubre actual termina el plazo 
de exposición ál público de las listas de elec­
tores que tienen derecho a elegir vocales de la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Málaga en reorganización.
Del 31 al 4 de Noviembre podrán presentarse 
reclamaciones sobre inclusión o exclusión de 
electores o sobre su clasificación.
Tienen derecho a figurar en las mencionadas 
listas todos los que paguen contribución indus­
trial hallándose matriculados en la tarifa 1*̂ o 
2.^ epígrafes 1, a 138 y sociedades de carácter 
mercantil que tributen por la ferifa 3.^ del 
impuesto de utilidades.
Llamamos la atención de las clases mercanti­
les e industriales acerca del derecho que Ies 
asiste a ser incluidos en las listas de referen­
cia, aún sin haber pertenecido a la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación extinguida.
Todo lo qué se relaciona con estas listas, tie­
ne gran importancia si el comercio de Málaga 
se percata del deber de estar representado por 
aquellas personas que puedan desempeñar mejor 
las trascendentales funciones que las nuevas 
leyes encomiendan a las Cámaras de Comercio.
Todos los comerciantes e industriales que 
sean electores, deben inscribirse e intervenir 
en todas las operaciones electorales hasta que 
quede constituida la Cámara de Comercio de 
Málaga que actualmente se reorganiza.
En la anterior constitución de la Cámara no 
hubo elecciones porque se aplicó el artículo 38 
del Reglamento provisional para el funciona­
miento de dichas corporaciones, dictado por el 
ministro, señor Gasset, en 29 de Diciembre de 
1911, que dice así:
«Cuando el número de candidatos de un gru-
E1 Diario oficial último del ministerio déla 
Guerra publica la propuesta de destinos corres­
pondientes al arma de infantería.
En ella figuran destinados el teniente coro- 
del don Francisco González Qaliano, de exce­
dente en esta región, al regimiento de Extré* 
madura; el de igual empleo don Luis Peláez 
Bermúdez, del regimiento de Extremadura, a 
situación de excedente en esta región; y el ca­
pitán don Carlos Alvarez Uimo, de la misma 
procedencia, a situación de excedente.
—Se ha dispuesto de real orden que las ba­
jas de tropa que ocurran en los cuerpos que 
guarnecen las posesiones de Africaj no se cu­
bran con los excedentes de cupo en turno y sí 
con los indivíduos voluntarios a que se refiere 
la Ley de 5 de Junio último.
Ha sido destinado el teniente de carabine­
ros de la comandancia de Estepona don Emilio 
Vicente Bermejo, a la de Pontevedra; y el de 
igual empleo don Pedro Yaume Esteva; de re­
emplazo en Baleares, a la comandancia de Es­
tepona.
—Se ha concedido traslado de residencia pa­
ra esta capital, por la Capitanía general de la 
región, al teniente auditor de primera clase don 
Francisco Javier Jiménez y Jiménez, en la si­
tuación de reemplazo, por enfermo, en que se 
encuentra.
—Le ha sido concedida licencia de uso de 
armas el segundo teniente de la reserva gratui­
ta, vecino de esta capital, don Vicente Gonzá­
lez Pérez.
—Al primer teniente del regimiento infante­
ría dé Extremadura don Federico Oyarzábal 
Torralba, se le ha concedido la cruz de primera 
clase del mérito militar, con distintivo blanco, 
por permanencia en cuérpo disciplinario duran­
te él plazo reglamentario.
—Sé coricéde la gratificación de 480 pesetas 
anuales, correspondientes a los doce años de 
efectividad como oficial, al primer teniente del 




Sociedad M n ic a
D e  A m i g o s  deB  P a í s
P l a z a  d e  l a  C e e i s t i t i s e i é a  n ú m .  3
Abierta de once de la mañana a tres da la 
tarde y de siete a nueve de. la noche.
A F 0 i i ® . a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
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Luna menguante el 2 a las 3‘38, mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
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Semana 44.—MARTES 
Santos de hoy.—San Narciso.
Santos de mañana.—Sania Cenobia.
Jubileo pafa hoy 




de corcho, cé'psulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sala* 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR nñffl. 17 
(antes Marq»és). Teléfono número 311.
■WBJM!W.a saaBS88BK»̂ !Í̂ BSIE«!«3a!{aaHa ^ ^
e ® e ® la F
á^yiiitamieriíci de
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Muniqjpal durante el d^ 
' fie de Ovtubre del corriente año ^
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . . . . .  24.341*33
Ingresado por Cementerios...................
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. .
> - Matadero de Campanillas 
» Inquilinato. . . . » .
> Timbre sobre espectácu­
los ................... ....  •
< Imprevistcs . . . . •
>> Propios: . . . . . .














Jornales de Matadero. . . . .
» » Mataderos rurales. . . .
» » Barrenderos. . . . . .
» . ., >>-,.Drigada sanitaria . . • •
» » v^'^que sanitario . . . .
» » .rro-cuba . . . . . • •
» » Obras públicos i « i * ■ •
Materiales ídem idem idem . . . • • 
Bomberob por extinción incendio del 21 
Funciones y festejos . . . . • •
Menores . . . . . . .  . . . .  -
C am illeros............................................
Suministros al.ejérciío .. ■ •
Pesetas
. ~  %3‘50
Total de lo pagado. . . . 
















INSTITUTO DE MÁLAC5A 
Día 28 de Ocüitw'e, a.Ias diez de la maftena 
Barómetro: Altura, 765*21.
Temperatura mínima, 15*2.
Idem m ^im a del día anterior, 22*6.
Diréfcción del viento: N ."
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: marejada.





Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 pías, '^m aras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a"25 pías mensuales. 
Bicicletas inglesas a 775 pesetas.
F R A N C I S C O  g a r c í a
A lassaeda, 8 4
La imaginación de nuestro estimado amigo é 
ilustre vate don Narciso Diaz de Escovar, no 
descansa un momento, estudiando el medio de 
que los niños de las Escuelas nacionales, los 
desheredados de la fortuna, pasen horas y días 
felices, al propio tiempo que se instruyen.,
Ya son los repartos de juguetes; ya las fun 
cienes cinematográficas; ayer las Colonias es­
colares, hoy las giras y expediciones que tan 
provechosas sqn.
Y en eí'tícto; para el día de anteayer, habían 
org^Viizado la primera gira del presente curso 
Luyo punto de destino fué a Alhaurín de la To 
rre,
í Constaba la expedición de 26 niñas, una por 
cada escuela, y al frente-de las mismas las com 
petentes maestras señoras Vanees de Leyva 
Gárcia Dómine, asistiendo también el_ Delega 
do regio y secretario de la Delegación, señor 
Vega del Casúllo y Díaz Serrano.
Desde mucho antes de la salida del tren su- 
burano se veian en los alrededores de la esta­
ción animados grupos de excursionistas que co­
mentaban el viaje, dando muestras de alegría y 
satisfacción.
Todos iban con baberos blancos y lucían la­
zos con los calores nacionales en el tocado.
A la una ocuparon el cocha reservado dis­
puesto por la Compañía, emprendiendo el trén 
su marcha.
En Alhaurin de la Torre aguardaban alas ex­
pedicionarias el alcalde, el juez municipal, pá­
rroco, co.candante del pueáto de la guardia ci­
vil, la simpática' maestra doña Bienvenida Ro­
ca y maestros don Bartolomé Tofés, don José 
Pascual y don Tomás Cantero, con numerosas 
comisiones de alumnos con las banderas de sus 
respectivas escuelas, haciendo a las niñas un ca­
riñoso recibimiento.
A causa de la distancia que hay de la estación 
al pueblo, las niñas visitaron el pozo artesiano 
denominado él Piamoníe, donde el señor don 
Antonio Villa les dió una sencilla explicación 
del mismo, que las alumnas iban copiando en 
las libretas que llevaban al efecto.
Después, de merendar emprendieron la mar­
cha hatia la estación para regresar a esta capi­
tal,
A la estación de Churriana, también habían 
acudido la maestra y maestro de Ja .barriada 
con los alumnos y banderas.
Dos de las alumnas excursionistas recitaron 
en la estación de-Alhaurín preciosos monólogos 
siendo muy aplaudidas.
En suma, una tarde muy agradable y muy 
aprovechada de la que guardarán grato recuer­
do las niñas expedicionarias,que regresaron a la 
capital a las cinco y media, siendo aquí recibi­
das por sus familias y varias alumnas y maes­
tras. . ,  , .
■A las JelieitadDnés recibidas por el señor 
Diaz de Escovar, unimos las nuestras muy en­
tusiastas.
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu-
•ar la salud perdida. El catarro gástrico, la Inperclorhidriá, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, alburninana, diabetes, sacanttó y t o  
dolencias afines, se curan o alivian Rápidamente pon el trabamiento de las Aguas: de Marmolejo.;; Miles
^  a w l f g S í f c  «M e !;♦ «  A m a  J5 .fcN ojM IW . ,
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo üaen).
E m
O l93«iss p ú is E ic a s  B t ie in ic ip a ie s  |
Mátetiales pedidó? pór el señor Sobrestante  ̂
en el dia de hoy: I
Media docena de papel lijas a don J. Mira-I 
sou, 30 céntimos. |
Tres cargas de ^cacal para blanqueo adofn j^  
F. Rodrigue’Zj‘4*50 pesetas. - N
Salida de njaíeriales eñ el día de la fecha: ¡ 
Una carrada de cal apagada al cementerio de | 
San Miguel, pedida por el oficial José Villanas.)
Cincuenta pílastrones a la Alameda de Car-| 
los Haes, pedidos por el oficial Antonio Man-1 
zano. I
Una arroba cemento romano c Puerta del |  
Mar, pedida por el oficial Eduardo Ramos. |  
Espiochas recambiadas para los arrecifado-1 
res: ocho. I
Existencias para el día 26 §
Cemento romano 13 sacos y medio. ,
Cemento potland 11 sacos. ' ^
Málaga 28 de Octubre de 1912.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
O a F s » i l l o  y  © © m p .
© R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE C TJLfiTO ;
ITO EN MAUGA: CUARTELES 23.
Dirección: Gi-anada, Albóndiga nUmeros, 11 y 13.
NZ CALVO
Cón el E líx ir éfiiz é e  C srios
gecuran tas enfermedades del esto- 
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años deantigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vómitos, véríi'F 
estomacal, dispepsia, Indi­go
gestiones, dilatación y  ulcera 
dei estómago, hiperclorhiárla, 
neurasteaia gásírÁcaf flaínlen» 
cía, cólicos,
I  disentería, fetides deJaS eq- 
I posiciones, el m afésíar y los ga­
ses. Es un poderoso vigorisador 
y  antiséptico gastro-iníestinaj. 
Los hifíos padecen -coa frecueudá 
diarreas más <5 menos graveS que 
se caran , incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á  enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los, médicos. T í
i Situados en las cálíes .Sébq^ián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía ;
Esta casa ofrece a su nurnerosa>cHente1a un 
.menso surtido en todos los artícqlps de la tempo*
i rada. ' . . :V; .
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1 2o. 
Faníasiás desde pesetas 0*60 hasta pésétás l *75. 
Lanas desde 0*70 pesetas-metro a 0*45.
Lanas Sehora últimá novedad desde pesetas 1 á 
pesetas 10. . v ■
Cortes agrigQS Señoras desde pesetas 9 hasta 
Jpesetas.30. .
I Velos i50 centímetros Chantilly, blonda y almâ  
fgro desde pesetas 1*25 a 20. '
I Mantas lana para cama y’viajé, extenso surtido. 
I Paraguas, toquillas, cñáles puntó y  felpa en toda 
fsu'escala. ,
I Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufaní 
1 das, camisetas y pantalones en punto inglés y afeb 
ipado.
I Especialidad en artículos blancos,
I Alfombras, moqueta y terciopelo.desde 2 pesetas 
|;a200.
, | . Sección de sastrería
i  Corte traje caballero a medida desdé 40 pesetas. 
! f en adelante.
S m  Peéto
, .
Profesor'mércáall! V Maestro Superior
MuroTuerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, C9mercio, Bachillerato, Ma-
: A r̂  i ■ A  en nasySoecialVsde^^álcuiós m̂ ^̂
del li-
r p ^ ^ s te n te ,  cómo la única qué i S e i S ^  Centro de enseñan,
bondad exquisita con su gran economía. Fras- i oe  admiten ammnos exicii , . ? Pfdan'íe reelamentos.
eos desde 75 céntimos Garrafón de 4 litros 16 za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones, m a n s e  reglamentos. _ ^
pías, franco estación pidiéndola a Logroño 
su importe. No se rellenan los envases.
con
f gan por mitigar la aflictiva situación q u e^ ra -l 
g lU tó  sliíSI I viesa el désglracíádo Jo ŝé' Gutiérrez J im ^
í ^ I e g a c í ó n  d e  H a c t e i i d a
Esa frase que tanto se Usaba en los felices ¿,nez, qtie se encuentra enfermó y sin recursps^ 
tiempos ee José María y  Juan Caballero, suele í para atender a su 1 ha.
oirse de cuando en vez en los caminos andalu- j ' Habita en el Pqsaje de Torres nume , 
pesi proferida por algunos individuos que pre- í rrio-de la Trinidad.  ̂^  _
ienden emularlas hazañas de- aquellos facine-1 .¡m .p O P ta 'tó ié n  rae  ig^tfitadOS
rosos. .  ̂ . b, T A* ~ I Por el Ministerio de la Gobernación ha; sido
; El vecino de Antequera donjuán M«“oz|(iictada una real orden circular encaminada a 
.Gozalvez cruzaba a las cinco de la tarde peí 24 ; q^e se introduzca en España ganado que 
del corriente, de regreso del Cortijo de Hospi- í ggté atacado de enfermedades infecto-contagio- 
tales con dirección a Antequera, sajiéndole m
encuentro dos sujetos que le intimaron a que in - | ¿n  ella se dispone que por los veterinarios 
teiwrapiesela marcha. p , , ^ „ 'encargados del reconocimiento de gana.dos en
Como él señor Muñoz no refrenó el caballo; gg remita a la Inspección
que montaba, le hicieron un disparo de escope- ,, j exterior relación visada por,
Ja, a,cuya agresión respondí el citado s e ñ o r , |  Djreetor4e Sanidad-en los. puertos o por el
disparando cinco tiros de pistola contra sus,, fronteras
agresores, jos Cuales, emprendieron precipitada - cuenta del ganado que se haya im
.
J>ór diférentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 24.670*28 pesetas.
Ayer constituyó en la. Tesorería de Hadenfe 
un depósito de 27‘85 pesetas don Juáñ delos Riós 
Baez, sécrétfario dél Juzgado del distrito de 1á 
Alameda de esta ciudad, como ocupadas a! procé* ■ 
sadp juan Crespilio í^uente, a la resulta de causa ¡ 
iiúm, 322,, sobre gstafa.'
El Ingeniero Jefe dé Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aprobada 
,y adjudicada la subasta de aprovechamiento de,, 
pastós del monte denominadoTGámez,de los propios 
del pueblo de Monda,, á favor de don Férnándo, 
Bérnal Lofénte. '
De venid en Ms prineipales farmacias 
del mundo y Serraco, 29, MADRI3
_Se_retóte folleto á quien lo  .pida,
¥ a p 0 r e s e © r r e ® ^ '
Salidas, filas del pqerío dé Málaga . ib
j* • .1 ,• ' í- .^.portado o exportado eií el mes anterior con in;
,: La guardia civil realiza gestiones para c a p - A . s u l f i l a s e ,  procedencia, destino, es­
tufarlos. f . ftado sanitario, régimen que haya sido;sometido
P o l í I t c a e ip B ié S  |e tc , teniendo espeeial,.-cuidado en cc^nupicar 
1 :■ Porque incitan a ía. comparación entre' lo pá- J cuantasmoticias puedan adquirir 
sado y lo presente, son de manifiesta enseñan-f existencia de enfermedades infecciosas qn 10 
los cuadros dé costumbires qué contíéné* la »ganados de los países de? dpnde procedan ios
El vagoF trasatlántíco feancá#
f saldrá dé esté búerto el 5 de Noviembre adhíÉs
* do pasggéros -de primera y segunda clase y'cárga 
f^para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenps
f ^
Por-la Administración .de Propiedades é ImpneSr; , 
to íiH : sido aprobado el reparto dél, imptíesto de -;
^P^-lcoúsumcs para el ;áño actual, del püebío dé Mó-
za
que importen.
« E l  K lfed it® Pi“á t« e o ,i
Por la excelente calidad de los productos y 
su perféctá fáÍHcaéión, la celrvéza Et Medité- 
rrüneó no sabe dulce. No coMtmdirla con al­
gunas murcas importadas recienteuiente y de
ciinejo.
Por la Dirección general de la Deuda/y (Blases 
Pasivas .han sido concedidas, las siguientes pen-
siOtlGS» • V ,
Doña Sébástíaua Soledad Qarcíá del GhStillo 
huérfana del primer teniente ̂  dbii
n
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para, la 
Para descubrir aguas, la casa Figuerolá. cons* I Asunción y Ville-Concepción con . íraspojrdÓ 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex^-'l'Montéyideo y P&ra Rosano, los puertos .^ te  Ri- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por vá-| bera y los dé la COstá Argenfena, ^ur y riíata Are- 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co-| «as (uMle) con írasbord^e^ Buenos Aire*. ; ' 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 . .V ”
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 De.setns.|;.......  El vapor correo irancé* - l '?. : -
en sellos. Perís y Velero, 3, s ;  Valencia. |
El Comité Central otomano comunica a la 
Asamblea Suprema Española que ha sido nom­
brado Presidente efectivo de aquella Asocia­
ción Su Alteza el ex Gran Vizir y Senador del 
Imperio, Hussein-Hilmi Pachá, y el búlgaro 
anuncia que fué reelegido para el mismo cargo 
en el Comité nacional Su Excelencia ívan E. 
Gnéchoff, actual Presidente del Consejo de 
Ministros. ^
€)e la Cruz Roja servid es Presidente el bra­
vo general Franassowicht, que pór cierto re­
presentó a su Gobierno en las fiestas reales 
con motivo de ía boda de don Alfonso XÍII, y 
es Secretario el ilustrado y simpático médico 
militar Soubotich; preside la rumana el. sabio 
doctor Cantacureno, que tiene como secretario 
al bizarro General Algin; es presidente de la 
montenegrina el Arzobispo metropolitano mon
I BBláfá de este puerto el 5 de Novleml 
rpásagéros y carga para Tánger, Mél 
lOfán, Marsella .y carga con trá " 
I puertos del Mediíerfánéo, indo 
I Aúsíralia y Nueva Zelandia. ’
;Obra de Lesage, Gí7 Blas de Santiílánü, que 
publica actualmente la casa editorial Vdú. de 
Luis Tasso, de Barcelona, la ctiql reparte un 
cuaderno semanal 4e 32-páginas y  lámina suel­
ta, al precio de 16 céntimos uno, correspondien­
do al que ha salido recientemente, el núme-
 ̂ Dicha obra va comprendida ep una biblioteca í !
dé libros es cogidos, que emite con gran éxito 1 , , raaaew as |
la referida casa. |  Habiendo sido anuladas por. real.orden del
S lS cílo i*  d e  BMíaeiasIS i  Ministerio dé la  Gobernación la, proclamación
Desaparece en el acto cqn «ANTICARIEs|deeoncejal^
LUOUE» ' el 5 de Noviembre de 1911, se anuncian nuevas
Desconfiad de las sustituciones. elecciones, que habrán de celebrarse . el domina
Vénta en farmacias y droguerías de crédito. í 10 de N ovi^bre  próximo, con arreglo a la
--------- n : « . : u l i s L f r a n c é s ,  l .- -
Con muchísima gravedad enfermó dé los'ojósi «sBraraeraia p w s tíC 'a
éMsnltlendo! doña Pura Bnenó, ique vivé en Alcaucín, calle I _  ,
'gi.JJéinour3,1 del Lejío 7. Aun cuando era de temer una des-l Hablemlo comenpd.o q* .*'®PánP Jle qe-
8anta María,
Alonso García del Castillo Aranda, 470 pesetas 
Doña Mariá polófés BrWs. Fernández, viqda . 
sFsegundb teniente don pelégtín Martínez Bayo, 'deb o
300pesetas. ' 'i  Vj
Doña Maria de los Desemparádos Campo, Jerez, 
viuda del; comandante don Bernardo Dpinínguez ./ 
Val, 1,1̂ 'pesetas. , . .
sbpí*db;:|íára los A gracia, que ya en otras consultas le fué anun- |claráforiás en los términos municipálss de, Ar-
El vapor trasatlántico frañeés
I ciada, se vió libre de su enfermedad sin perderl^ les. Cuevas del Becerro, FrígiJiana, Períaná, 
■ I ttada en BU vicia gi acieo pi tratamiento Vegetal i Canillas de Aceituno, Caftajima, Casarapmiga, 
f y especial del Oculista Francés Dr. Nicolás, |  Valle de Abdaíajís, Peñarriibja, . Alaineda, Be- 
Icállé dé la Bolsa 6. .r naoján y Cuevas Bajas, se pone én conAcrmién-
; , c s t a r a i é n  íto  í íe l í i  propietarios interesados; o
I saldrá dé este puerto el. 19 dé Noviembre adniitien-1 tt; j- s -j- ~ r. -j ¿ j  , I sentantes, qué,el plazo para,su recogida y en-
Idopasageros de primera y segunda clase/3r;i&ga| Por oispoMción del señor Presidente de ^rega al personal de las brigadas agronómicas 
IparaRio janéifo con trasbordos, Santos,- Mópte-1 Unión Gremial de Criadores de ganado y abas-.; catastrales es de treintq días>a contar desde el 
video y Buenos Aires. ' ; itecedores de leche se ruega a ¡os señores voca-; a/o veintiocho del tíresenté mes.
VO c o m p u e s t o  a r s e o l c a l l  -  , , — r  » ? lies que integran la junta directiva, asistan; „ « a f « » |„ e d a € le s  d e  fia v i s t a
" Pnm Infermesi dirigirse á su consignatario, don ipij^tualmenté el jueves 3Ldel corriente a las I L a s  eeaf e P ln e o a € * e s  o e  l a
10 de la mañana, al'domicilio social, para .ente-laún las más rebeldes pueden .curarse non g  
rarles de ásüntos de verdadero interés que afee-tratamiento vegetal y  espiral del Ucunste 
tan a los intereses del gremio en general. |  Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medir 
El Secretario, 7aa/2 Sc/icAes. |  ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy
I  Martínez déla V ^á ), y  por correo^ ^
El gobernador civil ha nombrado delégado del , _  ̂ v ^
su autoridad para inspeccionar la ádministrá-i El juez instructor del regimiento infantms 
ción municipal de Ronda, al oficial primero dé |  de Africa en Malilla cita a Manuel Fontalva Se- 
la sección de cuentas y presupuestos, nuéstro |  gura, Salvador Sánchez Kuiz,yManuel tsalva- 
querido amigo donjulio Rivera Valentina : |do r Silva. , ,0.. u ^  t-. j  • v
: i El del batallón dé Ciudad Rodrigo en Meh-
t? fv j  1 u ‘X a 4. -á \..á 1 j. Illa, a José Martín PálpmpiEn Ardales ba sido detenido por la guardia |  g[ ¿g] distrito de la Aíáméda de ésta capital
Nu
iliflcÉ CiiiCifpS
®íl affgénieowfóí-fíiPO i» d o  y
i Pedro Gómez Chaix, c ^ e  de Josefa ligarte Ba- 
! rrfentos, 28, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
en forma de aSfouffisiíE&t©», son los elementos | 
constitutivos de nuestro compuesto ársenical I 
X  , Es una preparación de gran trascendencia |  
m édieo«-»ocial, que merece toda la atención| 
del clínico por los maravillosos resultados .que |  
con ella se obtienen en la y
Miiro 'f Saetíz
Venden Vinos Secos de 16 grados de I9tl á 5*50
Su grgn poder re c o a e p íp y e is t©  y  1 1 50 oe&tas ’ ^ ^
............ -o---------- ‘ , . . .  éETicida, explica también, sü extraordinaria ac-|
señor Miírofán; y de Grecia lo es el respetable en otras enfermedades, cuyaf ^ moscates, u e iu y  lo peseBalee
hombre publico Valaoritis, actuando de 'Seere-I soiamente al médicp una véz f  l-Jigrima y color, de 8 á SO pesetas.
tario el Doctor Patrikios. _ . I cohomdos los componentes del X ,, y su dósifi-1 TAMBiEN se vénda fuerza eléctrica para «ns
£1 Comité raontenegriiio que, como todos los (.Q̂ ión 
balkánicos, ha entrado en im periodo da carita­
tiva febril actividad, ha dirigido una Bniocio 
nante y conmovedora excitación a las almas no 
bles.y generosas del mundo entero, para quí 
acudan en socorro de los ya numerosos heridos 
y enfermos de su valiente ̂ ejército y de ¡as viu- 
des y huérfanos de sus soldados muertos , en el 
campo de baíalla. ' ¿
La Cruz Roja española que, como se sabe, 
tiene establecidas sus oficinas centrales en Ma­
drid, Calle de Atocha, 65, l.°, cumpliendo 
los deberes de su representación, recibirá con 
gr.atitud v remitirá sin tardanza a las Cruces 
Rojas de'los Estados beligerantes cuantos do­
nativos, en metálico se le entreguen para ten 
piadosa fin, advirtiendo que la voluntad de los 
bienhechores será escrupulosamente respetada, 
de manera que sus limosna s se enviarán ai Co­
mité qué designen, y, de no determinarlo, se 
distribuirá^ por partes igqales entre Ips de 
de'Constehtinopla, Atenas, Cetina, Sofía y 
BelgradoTen prueba de absoluta neutralidad, 
Todas las Comisiones y Delegaciones dé la 
Cruz Rojaiespañ. la quejan autorizadas para 
aceptar donativos en metálico que tsansmitirán 
a nuestra Suprema Asamblea, no pudiendo ad­
mitirse dones en efectos, porque sobre resultar 
en muchas ocasiones inaplicables, el hacerlos 
llegar a su destino cuesta casi siempre mucho 
más de lo que realmente valen.
Es de esperar que en estas dolorosas circuns­
tancias la inagotable caridad española, se mues­
tre tan hidalgamente gallarda como lo hizo 
cuando las guerraa franco-alemana, turco-rusa 
y anglo-boer, para no citar las nuestras
Nuestro preparado ha sido analizado por
Ijábr ía  de harina ó cualquier otra industria, en las
ir.es de Alora y Pizarra y una báscijá de arco
Maderas
. á.® Feá]?© ’V&Mís.
Kacritorío: Alameda Principal, numero 12. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antea Cuarteles), 45.-
el poder tóxico en el Instituío Nacional de Mi- p ■ ~
giéne: de Alfonso XII, bajo la dirección del ,i  ̂ -
Dr. Cajal. . , , .
‘ Pídanse folletos explicativos del a.su
 ̂ REPRESENTANfS'n^^i^ '̂ -r  í':- 
. . ■'í';
E8pecerias,23y25.—Málaga. 
o al autor LaboratoriQ F/í/a/: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Oreftse.
De venía en
guerías de España, Portugal y  América,
Á t®'4© el
almacenés dé mbdértiá oom- 
mar,en la callé Sopiete'úútne
Por él ministerio de la Querrá han sflcfópjcéál- 
dos los siguientes íretírOs;
Don.Waldo, Paez, Qrtigüela, comandante dqca' - 
ballena. 412*50 péaetas.1 ,
José Cálíéja Vázquez, eabo de 1á guardia cirir,; 
37‘5Ó-pé8étás: -
Don Antonio Martín’ Redondo, sargento\déla!-
guardia civil, 100 pesetas, . . ; . , v
Don José Umberto Pízás, teniente cpronel de
infantería, 488 pesetas,'
Por la Delegación regiaífhan sido premiadas va-^ 
rías niñas y niños de. las Escueja.s nacionales; de- 
San Luis Gonzaga,. graduada y §án Rafael y colé-  ̂
gíos particulares de la Purísima y San Migué! por; 
?us ejercicios de composición reseñando paseos'
ia
escolares.
Se han ordenááo inmediataá reparaciones en las 
Escuélás dé la cáiré'déPulidero. . ^
También se han verificado obras en Ja graduada 
de niños,
Ha regresado dé su visita-al distrito de Archido- 
na, él inspector señor Moreno Cályété.- .
En él próximo úies de’ Nóviembré se celébrará 
otra nueva gira escolar, concurriendo los niños más 
aplicados de los escuelas públicas, con dos de sus 
profesores.
civil al vecino de dicho pueblo Juan ^ n c h e z lg  i^g parientes del alienado Francisco Ramos
: su .j  ij uuu fiiiuiua . vjcvi-siuu ¡pasa riww wv
I apiñ y Althacenés espaciosos de los íMmitóés d.e
í; campos.
| .  psüe.dg Josefa UgarteBaiTÍentoaúito?^ ^
H¿’-lMLATEKSly
San Jtíáii dé ¡Dii% Pilero 37̂^
I n- Graheasade viajeros,situada en el Centro| ,,.„̂
LiUis c.spaud, ¿4. Mreiisc. f  población, donde encontraran loa Señores V la i^ i
las principales larmadás y dro-| íoda clqsé déitóntódidadéé.. ; TÍÉ i
I ¿jécíricá-eh íQ^ás ías
PRECioS MÍ jftICM .:: TRATÓ ESMER^Ó^
s  d e  E e c a f io tn a  - ^
-De losrHospitalés de Ma-
• ■ su D E .==
sin casco. 4Í) céníítnoa.
a r S S ^ S d ^  áe S S l  f S S  é f S S  f ̂  ̂  Marqué|13, (qsíé ̂ teb lep iraíen tó®  
los últimos gustos en panas terciopelos y veiusillas |  ía ^ -  untes en el Boquete Muelle), 
gleses, listados, plancffados y lisos para vestidos |  Precio: Botella 60 céntiraas. 
de señoras. f
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales ̂  
para señoras, lo 'más nuevo y elegaiite. Abrigos ~ 
coíinfeccionados de las mejores casas de Párís.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAMR íA' para caballeros, espetíalid de esta| 
cásái hayuna magnífica, y completa colección 4e
Diaz, presunto autor del hurto de medía fane-f
ga dé almendras. j . -  I El del distrito de AíOrá a Antonio Barranco.
é  fie iáS es ’ |  El de Ertepona a Luís; González Calvo y Luís
Cfistáíderoca dé primera clase, montura del GwzálézMusilla; _
níquel precia ocho pesetas.'—Bragueros ex-1 Elde Archidona a Mamiel Castro Torres y 
visms ai ,  i  ñe s li ra num - .medida desde ocho pesetas en IAntonio Fernández Herrero. ^  .
moiof . eléctrico para el sertfírto de a¿Q}ajj^e^_paijas ventrales para señoras y ca-1 S a i s s s t a
bañeros desde, doce pesetas en ádelante.—T i- | El juez del distrito de Gaucín saca a pública 
rantes para corregir la cargazón de espalda, |  subasta una casa sita en Benalauria, calle Alta 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-^Geme-|número 117 y una suerte de tierra sita en el 
Jos para teatro desde siete Ciiibueñía pesetáslpartidoHeras déla Cabéza^rdcl término de Be  ̂
en adélánte.—Cinta elástica varios anchos pata I nalauría. 
fajas de señoras.—Artículos de. fotografía.—I P pb © O iiía  
Basar Médico Optico Ricardo GREÉN.---Plá-| piaza Mitjana 3.-^
iza del Si¿lo (esquina Molina Lario) Málaga, |,drid y Parié. Enfertuédades de la. piel y sífilis.
¿ e í 2l ¿ © n t e s  d® ! tB«aSía|®  |  _ de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 á
i En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno CHril'rse rqeibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajó sufridos por los obreros 
siguientes:
' Salvador Hurtado Lubián, Agustín Pérez Es­
paña, Antonio Bonilla Alvaféz y Bartolomé 
Pérez Campaña. L.
- P is p a s * ^
,En la plaza del Teaíró Priucipálsé tódispa-|26 de la calléjosefa.Üg.arte Bárriéntos. .
ró casualmente, una Distóla,a Salvador F e r n á n - L  - i. ' ■ ... -i -.í J T
dez Marín, quién fué detehido por los guardias I
deSegundad. E S e p p s o á e s  ; | D 0  I E  P f O ^ I Í Í C l S
El Gobernador civil convoca a elección par-1 . ' ; ’
cial de concejales en Pujerrd. , • I  B^álfi^fititófias y  iiddirifflidaa
6110131 t i p é g r a f o  |  En te alcaldía de Villanueva del ROéárto sé
Pasati dé 6.00Ó las inscripcionés éscolareshe 
chas en el registro dé la Delegációii fegia. cifra 
qüe supera bastante a las que en ésta época se hh 
cieróra en aúos anteriores.
Ré1acíó;n dé los maestros y tiiaéstrás dé ésta pf< ,̂ 
vincíá que no lian presentádo eñ la IrispeCCiótí da 
1 enseñanza los inventarios escolares para our-i 
sarlps a ta Dirección general del rámp, según pre­
viene la real orden de 13 de, J)teFO último- ..
Maesfros.r—Don Miguel Gallardo Béf.dÚn,’ don 
Jüán Jesús Fernández, don Emilio CébaLos, don 
Salvador Verá, don Sentiago Délgadb, don Anto­
nio Soto, .don Antonio Durun, don Salvador B^f-
tez, don Andrés Troyanq. Chacón, don-
TOhsq RamfrézV. don. .FránciscoE^i-^
Í Similar a ínsalus. Es acidulada carbónicái:^ gán análisis del profesor quimicq de la Üi]i;^í^ 
, jidad de Grañada^don Juan Nakfe Herrera. ; ; f 
epósito: en Málaga: Benayides
Gpn el empleo del «Linimento antereumáticp;|il^patenes novedad pára trajes; vicuñas, armures, ne-|, - --- -— - •
^ o v  azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y ? bles al acido 8aIicítiGO»'Se-curan todas las atec^Pq 
Daños y todo lo que concierne al iarao, procedentes fnes. reumáticas y gotosas localizadas,, agudasy  jii^ »MÍí'QQ ritoQQhai'PcipnfTn Ins nfilArAS n iflaSe iásmás acreditadas fábricas. f nicas, desapareciendo los dolores a las priiñéiis;
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,«fricciones, como asimismo las neuralgias, por^^ef 
extranjeras y del país, gran colección. ' |  up calmante poderoso para toda clase de do lo^ .
Géneros de puntos, mantones, toqnüUás, camise- T De venta en la farmacia ac r , í.ei i’i lo. rja; • •sOrvdé 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así ;í González Máriü, Compañía -¿.á y pniicipajes ;-*^' 
mismo en artículos blaneos bipn conocidos de su |msci88. • ? “t’
‘̂ '^^filsM ririén forma recta. ' ,
17, dé pago.
. I l ^ g i s a  d®  A l s i a ¡ n i a ‘^l.uqBsej^!! '
E l mejor tinte para ei cabello. . ;
De venta en Farmacias y Droguerías.
S ©
El piso principal de la q ^a  número ^  de 
i la calle Alcazabilla.
El piso ségubdo izquierda dé ía casa número
r É h t a  p .,lc tp rf
ñoco, don irdéfohso __ ___. . , ; . .
no, don José Gómez YágOj dan Francisco Gá^ijto 
Bravo,.don Jaime Ortega, don Ricardo 
don Antonio Pérez Ruiz,. ¡don José Megne '̂ dan! Ra* 
fáei Martín, don Antonio Ó^esada,, dgn Enrique _ 
Reyes,' don Tibufcío MiHáhj don ErandsCoBándOi 
don José Béríañga, don NiÓoláS;Rui¿  ̂dOn- Pranas- 
co López Rodríguez y don Eríriqué: Ramírez GÓr ’ 
mez,¿. ■ ..
Maqstras.^Doña Cristina Pérez, doña R afa^  
dé Porrás, doña Isabel Mora,. dQñá Purificación^ 
Castejón, doñá Juana Priéto', ÜoñáMafriá’ Ari^s- 
tiasToledo, doña Josefa Coradoi dóña D o to ree^  
to, doña María Triviño,. doñajiMaria'
doña Margarita' Matebs, doña AdSMná DéligáaBí 
doña Josefa Moñtiel, dbña' Soledad Gréspó',
Berta Loubet, doña Agustina Jiménez^ doña yiceiiti 'f 
ta MazÓn, dofia Teresa Rodríguez, doña JuaiiaW';j5 
péz Soler, doña María Chamizo, doña MátíáMOT^  ̂
qüez, dOñá Rosálía Bélón, doña Rafaela L#eft;:' 
Zamora^ doña ConCepcióií López Entralla, ; 
Valera LuengOi doña Manuete Puche,; d o ñ a /^ ^ '. 
cépcióji. Recio,, doúa Dolores León,, Doña^MatH
García, doña Joééfá Sáfltiagp, doña Jose;fá'̂ M|̂ ^̂ ^̂
ifieáció'n Gallafaov doña'Paz |nez, dOúa Purí --------- ----------------  ,
;poña Dolores^ Albai-do®a AnaP.ri^vdDúu.AirOte*:*, 
González  ̂ doña Dolorea Lófoz,^ doña^Qortrt^|$^4 
Marfíi y dQña Mamielq.Pardíllb.
Los interésadós debep aprésíirarse a cumpiMéw,, 
tar la rea! ordén para no-iñcíÉríf énfAspoaéabni* • 
dad.'- ‘ . /
.. . ’
Café ;Nef
d #  p 6cípf_.T f ^ S Í , 6 í |6  , L éf, , I Frontera,se éxWbén te matri'ctíféy^^^
El talíér . de Sastrería, de Don José Gántano 1 cédulas; persónalés y en Nefj#él.padrón, 
se ha trasladado'a la C3’1é de Stracharf fiúm,efn1
1= q... p^ríitip. ü J  gi,„nPa civil de Ei B.iTgrtá 
numerosa ci nt a. | a Francisco Cordón Cibaja, que .careciendo de
Ilicencia;y de título hacia uso indebido de una __»,cwv,ohc,,v.v,..wí«
Rogamos a tes personas caritativas que ha- iLtercerote y  de tes insignias de’gnardá jurada. iMálaga,. farmacia de Á. iPfoléngoV- > .
■ í. r . •■■1. • ■ I ; ■ * ;-f í ' • '
Nada iñás iñoféhslV.onil,m;ásn,ctíyOpara lo
tlores de cabeza, jáquécasi váhidós, epilepsia’ y  46“, más ner viosos. Los’rnáleé dél ; estómago, del'higa*3 lo y l.qis de ía írífancia ün'.;'geHe"éli'-’ S0 curan; .inÍM*'; 
bíeñicníe.;BUenas boticas a 3,.y A.pesÉtas.cute'h-'^ '̂r
remite por correo átód^.ptedés,
La eorrespóndencih, Cártetes, 39," Mtfdnm tsn
# é § i « i a ÉL' É d #ttlA ft Mártés
ÜMÜMiMii
d é t U D r S  É S  1 9 1 2
....... . " '■ "■ "’' *' íÉBgeâ BiasM^aiMB#
Deí
r;! t í .  ¿ábctubít^ 19Í(2,
^ / , V : : , , V ^ O ^ ' P a r í S  ,:.
Los búlgaros! han ocupado las íriiportaiites 
posiciones de Babaenhisi, a treintá millás de 
Andrinópolis, y además apresaron üñ impOrta'n'- 
te convoy de víveres. , ^
L̂a situación de Andrinópol:is, continua Siendo 
tnuy critica, excepto la parte del sur.
—Telegramas recibidos por Le Temps anun­
ciando la líerk.Kili§s, a la bayoneta, por las 
tropas Jiúlgaras, díceú que ía victoria despertó' 
en elpüebló. un entusiasi^^^ rayano en' el fra-
^^Bulgarlá ha llamado a banderaSi no sólo a los 
contingentes dé 1,912, sTfiO a tos de 1913, o sea 
80.000 hombres en 'conjunto;' quiénes, cuando 
sean armados y ,equipados, marcharán a capiT
^^Puede decirse que el país entero qsíá éh pie 
de gtié'rrá. 'V que la ilación y él ejército, son 
una misma cosa.
-Ebrey Fernando trabaja; constantemente., ,. 
Cuéntase que ios oficiales turcos cplócah en
primera línea a los soldados cristianos.
Los 'prisiortérósí quei se hallan en ésta muesr 
tráh la níáyot inditeréridá ante semejante ani- 
quilamien'tó.
m U é M a
Dícése que el vecindario de Villaflor de Bra- 
ganza entró en las oficinas, en actitud tumul­
tuaria, precisando la intérvfehcióh* de la fuerza 
pública para restablecer el orden.
Dicen de New York que en la Habana et]:= 
trarori los zayistas con palos, cuchillos y revol- 
vers en la reunión que celebraban los conser­
vadores, mátáhdó n uní) é hiriendo a:varios.' De Prevmcms
1912.
Después recorrieron otros centrés dé ensé- 
fianza, con igual fin.
£1 Presídenté
Con los periodistas se lanientaba hoy Canal© 
jas de la falta de éníUsíásmo que se observa en 
España ante la terminación de fas n^godacio- 
ues. ^  !
Dice que aquí soló domina el chismorreo polí­
tico, como ocurrió ayer, que sé.hartáron de ha­
cer cábalás y combinaciones ‘ por íá fáítá de 
asistencia ,de Náyárrp Réverte’nal 'cpnséjó.
Para acalíár mUrmuracionés visitó ayer miS' 
mo,al ministro de, Hacienda,.-y .esiuVierón ha 
blapdó,der presupuesto déliquídácló̂ ^̂ ^̂  ' . \  '
t For lo qué cree, el sol quétomjó ayer Nava­
rro, Reyerter,iñientrás"est^^ én el campo, 
detérMinó su indisposición. ’
Asegura que carecen de, íundnmento ctiántáS 
suposiciones: se hicieron pon el., expresado mo
,
Nos dice, también, que lás; compañías férrO' 
viarias han enviado a Villantiéya'uná Pota, % e 
éste facilitará, amenazando, con abandonar las 
redes si prosperara el .proyectó que se está dis 
cutiendo én el Congreso.. 
í Ya veii Ustedes—añadió—lío son los obreros, 
únicámeuté. los qUe protestan, sino también las 
empresas, Pues si’ éstas qUiéren tertér la' libré 
contratación con Tos obreros y ieáfiiolésta cUaP 
quier intervención del Estado, yá ppdíán ha­
berlo dicho, con lo que se habriá éyitádó ;qüé 
nos acusaran de protectores de láa qpim'páñfás 
Nos comunicó, qdemás, que Aufión íe HáBlá 
anunciado una pregunta ‘sóbré el presupuesto 
óéGobérb|Ciom! , ! ' '
Hoy cónféréhCió CÓtjr Caíb'étón'ácércá /dél 
idebate de los presupuestos en, lá a)í| Cándara- 
Hablando de la cuestión de los BálkáneS, Sé- 
ñaló,. el; probl ema ,̂ que se presenta a los turcos, 
consísténté én la falta de víveres y  munlciónés. 
Supone que este; guerra .acabará por haiqhre. 
Elogia el respetó que guardan lüs Combátiéti- 
tes a las vías de comunicaciones.
Copina que íós tercOs'tiénén organi-
zaclóñ del mUfido para,las operácioíies militares^
* petó éso no resüel've lá'falta de municiones y, 
^víveres, ni dá'.mejor espíritu a las tropas. ■
I Ahora Franci a pone de reí leve que la mayot 
I ventaja en la líicha está eñ la ártilleria, y es ló 
I que ella cüida.más.
do que se construyan torpederos, en lugar de 
acorazados.
Canalejas reconoce la grande importancia de 
los torpederos, pero que no debe descuidarse 
la construcción de acorazados.
Sacro Lirio y Pidal intervienen.
Y se'levanta la sesión.
28 Octubr
D e  H u e s c a
Los,i«genieros fw ceses celebtaton, cpn
fiesta intímala terminación de lás obras dé per-; i.- i:
foración del túnel internacional de Canfrane.
Canalejas y Villanueva han enviado expr©
SiVOS telegramas. '!!■':'
De Z a r a g o z a  _______
En las fábricas azucareras de Aragón^ há hiciera á>
surgido un gravísimo conflicto, a Causa de ré-î ^̂ *̂ -®*- '  T
tirar de la circulación, las compañía, terroea-1 . C o i í f e r e O C i á
mieras, Huñ conferenciado Nevarro Reverle^ L u ¿ede la remolacha, dejando otros incapaces, para - Romannnp-? ; . ■
conducir todas las existencias almacenadas. í T , ' • ■ . . j.
Si empiezan, ite& lluvjas, f§to, .pc^sionnrá lq | i i I C I |K ip 6 n
EiÓgiá él discurso de Poincafé, áédicáclÓá 
JEspáñá,,.y mencióFa sus btebárizás córt moti'VO 
de te teTminaCiÓn' dél tretádo.
L Ateóiéndó arccihfiictó;de Ids Bálkanés dice 
j que preo,qupq a Europa por la decíarációtequé 
j- preyeérla gúéfrá /íjitérria-
ruina total dé íós lábradorés.
La noticia apesadumbra grandemente a-los 
agricultores dé los pueblos jde lá proviijciá.
O iá  " S e v i l l a  "
Esta tarde habrá dicISmen sobre él 'pfpsq' 
®stb délíqüidacióu. * I '
IHten̂ OOcién páriámeiitáiíá
. j  , ,  NáyarrO Reverter no está en condiciones de 
Los cocheros que asistieron-a las fiestas del fggjgjtjj. g| Congreso, por no permíteselo laja- 
centenario de; las C o rt^  de Cádiz, se han ae-| qÚ0
clarado en huelga, pretendiendo que los alquH . pérez Oliva .impugnará el vófo íparticular de 
ladoresles abonen por esos días doble jornal, i Sáiillás.
—Ün terrible incendio ha destruido el alma  ̂i K?l lM«tíLí*B-í»3a l
cén de ComesMés de don Benito Gutiérrez, i  e s  ,
—En ql salón, durillo del lyiuseo provincial El diario de la hiañaná sé tíOUph 1del pfóble- 
se ha céi^facto ,éí acto : que qrg,â ^̂  la Real má de la enseñanza, , , .
Academta de- Búenas teteas, éri memoria de .Dice que en España se legisla sblO per .miedo
a las muchednmbres ,de la derecha o de lá ízrMenéndez Pelayo. . .  ̂ ; .
Ocuparon Iós- éstredós'él Obispo, él capitán 
generé  éb gOberhador y demá^utoridades.
quierda. ,  ̂ ,
Las leyes son qiia manera de .templar las exéi-
■ —Etu honorj^é lOs^héiteuTei'^ !tecpones..de ánimo,  ̂ , j
celebrado un banquéte^ al que asi^ueron ^ s -  La instrucción,publica no.se,j quiciá, siendo,la
cientos tófhénsales, presidiéndo los tres Ga-* única .revolución sana para ñuéstfós déstinosi
Da comienzo la sesión á la hora habitual, 
presidiendo Romanones. r, ¿
Soriáhp pide que sqTuépté el húmero de los 
dipuitedoé qué áaistéh,'Vésultáhdó su­
ficientes. . : *
- Anuncia; Sorianp que desde mañana sDlici- 
taráquesecuente.elriúm^re-
Álbórnpz habla dé la retirada de los vagones 
para trarispbrtar íá remolacha de Zaragoza, y 
denuncia que un concejal de Cádiz desempeña 
la alcaldía, siendo inspector de Sanidad,.
Barroso le contesta que se este tramitendo 
'expediente.
Albornoz TJregunta áóbre el nombramiento 
de catedrático de Oviedo.
Giner de los Ríos dice .que el nombramiento 
fúé arbitrario, y recuerda que Románónes nom­
bró rector de Barcelona a un republicano. 
Lácierva., Y nosotras 10 réspetámos. 
t .Giner cepátire a los- cohilsariOs regios dé Fi- 
gueras y Málaga.
Alba lOs justifica.
' Albornoz asegura que se ha cometido una ar­
bitrariedad y ataca a Alas Pumarinp, quién 
protesta, promoviéndose un incidente entre 
Albornoz, Lerroux y Alas Pumarmo.
■ Pablo iglesias denuncia que se juega en Va- 
Uadolid,. Málaga y otras poblaciones, y pide 
úh'á irispécción a las minas páfa evitar desgrá- 
ciás. !■ ■!.', !,
í Le conteste Viliánuevá qúe 'Jos .áccidéhtés 
son ocasionados por la impericia de Ips óbrerOá. 
j Rectifica Iglesias. ; .
I Se entra^n la orden del día. .- 
] Discútese el proyecto ferroviario.
. TGoicochea afirma que el proyecto se redactó 
ligéraihep.:;  ̂ -7 ■'
Le cohtéstá Luis dé ÍPofres, dé la comisión,
Dé ávíétsíóil
, Se ha reunido la cómisión que entiende en el 
proyecto de ley relativo a los jefes y oficiales 
que,prestan servicio de aviación.
, El dictamen íué modificado en sentido fe 
tíoactivo, para que alcancen beneficios, los que 
hubieran sufrido accidentes en las prácticas de 
aviación militar.
E n m i é s i d á é
Soriano ha presentado doscientas enmiendas 
al^rimer artículo del proyecto ferroviario.
;Lqs republicanos preparan otras doscientas 
enmiendas para cada artículo.
; F ir m a
: Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia.
; Rehabilitando el titulo de conde de Lebrija 
en favór de doña Regla Manjón Magelino.
I Autorizando al ministro para presentar a las 
cprtes un proyecto de ley creando los tribuna- 
tes Especiales para niños.
úé inadlricl
, uo 4 por IC© interior.
Spor lOOamortizable....,..,........
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por TOó. 
Acciones Bañco de Éspáña........
» .................
defendiendo el proyecto. 
Bürell éstfiha que esa és una respuesta coh-
fu'-a, como el Gobierno........
(Risas). , r
Se discute el présúptíestO.áe Háciénáa.
 ̂Salillas dicé qtie rio hablará haste qtie llegue 
Navarro Reverter, ; v
Romártones advierte que está presente la 
cómisión. 3 • ; ;  - .
Los répübliGahos dkeri que no se jpuedéri dis- 
cíitir los presupuestos sin la presencia del minis- 
tfo.
(Escándalo)-,
- Melquiaries.AlYái'ez recuerda,que se„,spspeíi- 
dió la díscimión del ipresupuesto de instrucción, 
por rio éstar el mihiáífo en ^l s a l ó n . ,■
La Cieiwaasiériter.1.; •
Villanuevaruega a Salillas que hable. 
Frotestan los republicanos y Qüejana. 
Villaüueva pregunte’ al último que quién le 
niété en ésto. ; , . , ,
(Nuevo EscáridalOj^ v!;;:
.SteilIariK^éJa opiníóri de lá áutondades dé 








» Españpl de Crédito 
de la Q.^ A.® Tabacos....
Aáücaféra ácciorié’s piéferéntes.. 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera tobligadcmes..
C A M B n^
París, á la vista............... ......... ..






















? - 29 Octubre 1912.
Da Constantinútifá
Se han restablecido las comunicaciones 
Andrinópolis.
Los turcos tomaron la ofensiva en la región 
de Kirk Kilisse.
en
Déspacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tirito
l iVinos Pinos de Málaga criados en̂ su Bodega, calle Capuchiíios u*
C a s a  f u n d a 'd á  e n  e l  a ñ o  I8 7 C
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cálle San jíián de Dios núm. ^ , gxpendejos 
vinos á los siguientes precios: ,
Vinos fie Vaiaepeña Tlfito
Una arroba de 16 litros de; Vino Tinto legítíino............................ Pesetas 5'00
1|2 » » 8 » » » » ^  « I « « »
1[4 » » 4, » » » 9 ? • • • , , »
Üri » » » » ^  • • • • ^






v iso s  Vaifiepeña Blanco 









Vino Blanco Dulce 
» Pedro Xiinéri » 







I Vinagre de Yema
Hay’una sucursal en la Plaza de Riego número Í8, «La Merced», CerverPOría 










denté árbítrió, sínsujétareé al Código penáí.
Ultimos desprieüos
4 madrugada, tlrgentei
D é  V ié i ia
Crece la irritación con motivo de la derrota 
de ios turcos. ^
La opinión es hostil a los balkánicos.
Anoche se celebraron manifestaciones antl- 
e^Iavas, oyéndose incesantes mueras a Rusia, 
Servia y Bulgaria.
AI pretender atacar las legaciones, la policía 
dió cargas, resúltáridó de las cólistories varios 
heridos y detenidos.
Los riériódicós .acprisejan a los Obferos que 
Ihtervehgári en loá Balkaries para que siga él 
státuqúó.
Rumor
Circula él rumor de que los ferroviarios de 
la Central Aragón proyectan declararse en 
huelga; y se áñade que lo harán sin notificaflo 
a las autoridades.
Dé l̂ árfs
En el palacio del sultán se ha celébfaáo con­
sejo de ministros, acordando seguirse mánte-. , ,  . . , -  ̂ - - -  . ----- or.
mendo a la defensiva y rechazar la mediación i ® -^bguaje délos periódicos austríacos, rusos 
de tes potencias, pues Turquía tiene intactos p  ®temanes y los recelos diplomáticos cdntribu- 
grahdes recursos militares, disponiendo de ceri-l^f^n a justificar Jas frases de Poincaré, temién-
»' dpi Pato . 19‘87
» dé Chm riana . OO'OO
» de Teálfrios , . OO'QO
» de Cámrianilas . OO'OO
Suburbanos . . . . oó'od:
Poniérito , , , , , 0‘C0
Churriana . . . . 4‘42
Cártama . . . . , 00‘78
Suárez. . . . . , • O'QO
Moteles , , ' , , 1‘82
Le'vanto . . . . . O'OO
Captichfnos. . . . . 2'75
Ferrocarril. , , , , 35'86
Zamarrilla . . . . , 22‘22
Palo . , . 22‘99
Aduana . . . . . . OO'OQ
Muelle, . , , , . O'OO
Cenírál, . , ., , . O'OO
. Total, , , .,2.630‘24
A c e i t e s
Siguen los comentarios al discurso de • Ppiri- 
cáré én lá Párté rétetiva a posibles derivácio-
te guerra de Oriente. provincia de 11 d©la mañana a doce y media de 
I la teisma durante los días siguientes:
Entrada én él día da ayer, 329 pélléjos 
12.701 kilos.
Pecio en bodega, fresco, a ' 13‘00 pesetas 
los 11 li2 kilos.
C l a s e s  P a s i v a s
Podrán hacer efectivos sus haberes en la Te­
sorería de la Delegación de Hacienda de esta
tenares de millares de soldados, que todavía no 
hañ Mtteclo éiffuego^háe pfohtó ésteráriéri 
condiciones de tomar la ofensiva,
Asegúrase que a consecuencia del consejo se 
prridücirá la crisis.
A Kiamil Pachá lo nombrarán Gran Visir- 
E í Gobierrió sostendrá la guerra hasta el últi­
mo extremo, contando con el triunfo final.
' P e '  P é r í S  ’
dose que estalle ía guerra europea.
pireri de _Sofía- qué íbs búlgaros se apodera­
ron dé Bobaeskl, próximo a Kifk Kilisse.
Los albaneseshan enviado un ultímatunm a 
Turquía.riicien4o q̂ge,, cansados de Ja guerra 
desean paz y libertad.
Si Turquía no Ies concede lo que apetecentodas las detegaciones de HriOiéfida 
Suarez-Iriclán le contesta, defendiendo la or-|acud¡rán*a M str
de Hacienda. , ; ,, I , mSeniari W.cfceŝ albaneses quieren unirse 
Ratifican aireos- ..cq‘ i;4 fíóS.tri,óntenegHn05, ycon objeto de i
LOS refjibiiganos piden votación ; bbJow  e hijas.
Se desecha ; al voto por 83 sufragioSxtontrá* t )ao.
El Consejo de guerra ha condenado a muerte 
al general Díaz y tres oficiales que le secunda- 
ron.
Otros insurrectos sufrirán prisión.
be Atenas
Los grupos han ocupado Finfiave y villas“dé 
los alrededores.
Los turcos abandonaron mucho material de 
guerra.
Oe Solía
Día 2 dé NbVierabfé 1912, MOntepio Militar.
Día 4, Rénümeratorias, Jubilados y Montepío 
Civil.
Día 5, Refifados que cobran por si.
Díá 6, Retirados que cobran por apoderados.
Día 7, Nónima general.
Día 8, Retenciones.
V ia je i« o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Régina: Mr. Sangenstransi señor Salvatie- 
rrsj Mr. René Lefant y don Miguel Marti.
Inglés: Don Manuel Tenorio, don Miguel 
Mm tínez, don Antonio Vázquez, don Manuel
31.
García. Séariis consume un rjúfnó Contra lai 
totalidad y pide que se reforme la! ptóntilte de I 
Hacienda. ! . ;.:,! '• T- ¡
Canalejas- declara que acoge con gustó, la 
petición y dice que mañana le contestará; !f ' 
Suspéndese el debate y sé léyanta la sesión;
. . . .  , IVázBúéÉ,:doh Manuel Palomo, dOn Antonio P!
apoderado de un tren |de la Rosa, don José Vázquez, donjuán ’Valem 
turco cargado de municiones. |  ciano, don Lino Martínez y don José Callao.
D o  P a r í s  I Colón: Doña Francisca Cano, don Manuel
A<?Pb-ikflQP niiA »Mira, dou Melchor Dusán, don Manuel Díaz,
ra ilrfe“ s e S  “  se hpodé-,^ j  j .  jo lina  don Domjjgo Sdnchea don
po tencfeqne estío dispflestos a deponer ¡S  S don Antonio
armas si Turquía acepta las reformas de Mace- ¡ ^  Niza* Don eS  Buenaventura
; doma y les concede la rectificación de fronteras | H étT islS  í ^ ^ Buenaventuraen los dívftr.«ínR tPf-HtnHnc rio n ita  la ggjjjjgig¿ *°ciaei Lriimas,
líos. ' ' :  I Haca llariiaraiéntc. en ©I sentido'de mejOcáf te
La designación dé los píalos qne componían |instrucción, 'arrasíradq^dice—por un. !4ébé.r 
el mefíúi llevaban él antenombre-de Iqg.gajiade-1 y no animado por una eéperanza,
ros Bañüélos, Áíeás, Miurá, Hérnárideivúelosj É í  L i h e r a l
torosTOn tos eriales, V  • l • k tlos Gallos áuf añte Tá última, teíppófápr ;::|;;;iPiíbHca- un arri la
La aparición de cada plato eta-saludada conf fihálidad de la güerrá Balkánica, 
el nombre del.gangderQ.y una ova.ción a.JosI  ̂ ..
W llegar el momLto de ¡os brindfs, 'eijJríTePfSaH Í^iW sftfrW ^ del discurso
sidente del gallinero enalteció a los festejados, íbe Azcárate.
ofreciéndoles un álbum que se costeara por 
suscripción popular, como recuerdo de la faeriá 
que ejecutó Gallo mayor en la plaza de Madrid 
coxi&WoroPeluqtkro. '
El álbum es una prectosiriad artística^ en 
cuyas tapas de plata, con adofriOs de oro se re­
presentan los atribútela del fóteo.
Un periódico local puBííca üti artículo sobre 
lia guerra balkánica, que,denomina la novena 
Icrúriáda eri su aspeéto religioso.
tííi;á|ari '̂’f8cai publiéri una cúrta sobre la
Los ramos de flores que exornaban ía U i e s a ¿ g j  ,-jígreso de^os maestros eri la or 
fum n enyiados; ^lajm rire dq^Gaima ^
Todos ios cOmeftsÚlés Ovacioiiarori d los fe- ® • -*
yes del>req^,.^;^'^
De San Sebastián
Frente al frontón AlégOríeta, el tranvía arro­
lló, matándole, a don José, Fernández, persona 
muy conocida eri ésta capitáfí *
De Ol îecio
En el mitin dé riiiriéroái Se votaron las si­
guientes conclusiones:', .  , , .
Que los inspectores riiíñeros sean desigriadOS 
por los obreros ;3f i f l^ j» é ü ^ E l  QobieriiO,
Solicitar que se retire de las cortes el pro­
yecto ferroviario. ..
De Madrid
! 2& O ctu b fé l^2V '
^ á . R l á ñ a i i #
Dedícri su editorial a una estadística de la
La Saeeia
El diario'oficial dé My ptíblica lo que sigue:
Nombrando registrador de la propiedad ^  
Qra¿.alema& al de Estepona, dan Sebastiáij Ro­
bles. ■....  ......
Anunciando que el cólera sé extiende a casi 
todas las provincias del Japón.
Idem haberse registrado casos de peste en el 
puerto del Callao y departamento en Lima 
(Perú).
Comentarios '
La prensa continúa comentando la falta de 
asistenciq de Navarro Reverter el Consejo de 
ayer.
Esperanza
Dice un diafto focdl qué ÍOS conjurados abri­
gan la esperanza ds derribar a Cariali^as, cons­
tituyéndose un gabinete Romariones. . .
Habtetamteén.d© dos reuniones celebradas.en 
los domicilios deí conde y dé Moret.
En los círculos políticos, la impresión doirii- 
nante es pesimista pata-ej'Gobiérno.
Aibbrbíos
En la, universidad se- registra,ron alborotos 
estaniañactó; por pre.íén-'-"r Iüs^;airi')0íü3 ^e in­
genieros industriales que Jos estudiantes no en­
traran, en signo d© solidaridad,
En la cátedra de Historia inténtaron. sacar a 
loa áúiiíribs a viVa ftiefza, sin conseguirlo;
_ ice que desden 18^  te ía fecha fía disminuido 
el númejo dAs ̂ érfó^íóos liberáíes y conserva- 
doreSi'ílúÉfériíando los otras significacio­
nes, déri especializad los independientes.
Términa Zicieffdo que no es muy atrasado el 
^aís donde se publican 1.936 periódicos.
Comienza fótesión-a la hora dé costumbre, 
p fé s t^ é i^  ’
EÍ mafpéá dé' éaftta jytáfíri felicita al Go­
bierno por la finalizapiótí aéf trátedo;
Canaréte9"ÍO' agradééé;
darcía Prieto háce resájar fá tetervención 
Cariaiejás, éri fas .ne^biacicnés. '
Azoarírigá 3?';.Pqto‘Y
R ó ii  Bergri'da pf égi^W toca-
Táñ-lQs viftós' espriñOTés Con las míévas tarifas 
Id e ü fa g ia s . ............^
García Prieto queda en enterarse del particu- 
íar.
Sánchez Toca se ocupa de los ofrecimientos 
que le hizo al Gobierrio el representante finan­
ciero que pretende realizar obras públicas en 
España, pidiendo eí monopolio por cuarenta y 
siete años. ¿
Trata de la deuda exterior y hace notar que 
varias entidades telegrafiaban desde Madrid la 
cotización y adelantaban profecías que logra­
ban cumplimiento.
Habla dq latormación de una Compañía na- 
cionaí de obráá públicas.
iÍQParis, al pasaf dé ésta al consulado, y que se 
'éxijari responsabilidades'. '̂ »
García Prieto promete enterarse.
‘ Rectifiea Sánchez Toca, anunciando que ape­
lará a toíto clase de medios para poner en claro 
el asunto.
Discútese el presupuesto de Marina.
A i!íi4rL consumé: éi prini-^r turnO'en contra, 
mostrándos© partidario'dol aúmentO de ’la ésr 
cuadra.
Cárialejas declara esfaridé ácuerito. ’
! ■! Féifahdiz cmisUriié élíaéguriOT tünio, ptcjieit-
eri los diversos territorios de que la 
Puerta se apoderara en otro tiempo.
De Barceloi^a
I Madrid < <
’ '28.Ócítibre 19ÍÉ;
D i s g u i l e
Sigue habfáñdose del disj
Reverter, unciéndose que respf
. ; 29 Octubre 1912.
D e " á á r é é l d n a . .
•En la sfesión;4e clausura de la Asamblea es­
colar, se aprobaron la riiayoria de las conclusio­
nes. , ''V'' !: '"'•-H, ' : '
Se ha deséchalo el totea relativo a literatura, r? ^
gi^iiaLvi unififeación dé programa para ta p g .l^ E n  el toatro de la Marina se reunió la 
cuela de árqujfectufa. ; ;  ̂ T  ^  ̂ |b iea  ae íerro'víárlosr'TOncurriendo la ¡
, Acordóre mantener lá pretostüboritra la con-! ̂  i
cesión del .tituló oé ingehiero eíectf ícista ma- l  T^°ce oradores, entre ellos Ribalta,se mosíra-1 
riñó. . ..r.-., ; |  ren partidarios de ir a la huelga si se aprueba,
f^ánjblún se , decidió céTebraf un. Congreso ■ ^  ^^^^^buava. |
‘spano-americano, en- Sevilla, eí año de 1914,» Próximamente celebraráse una nueva asam-1 
■ ' ” ■ ' ' - "  * blea para adoptar acuerdos. f
Los estudiantes de las facultades han re­
corrido las calles aplaudiendo y silbando.
asam-
sección
toárr¡S i’td5ién«CTe’’c r i te r io 'c im 3 r rh a 5 )
Va Hianrfn o e ^  nó_í escolar; líamiento y el Gobierno civil, pidiendo apoyo
contaba 70]
de moléltárlé que cuando el sábalo asistió, Cát|®^99ter- , c
nalejas ála  reunión de la Comisión de presu-l^¿,r^.9 ----------
puestosv’le echara agua al vino, sin córiW Qtó¿®“̂ ;’¿ 5 l í ^ ^  ,su voluntad. T  l^.Cumpp qcheiita ejecuciones, siendo la pri-
Advíerte qué ái el presupuesto de liquidación c última, Rull.
no se mantiéne tal como está, no volveráél a l n . . la Liga
las cámárás siendo ministro. :
para las pretensiones de los ingenieros Iridüs- 
teiales.
Algunos llegan u suponer qtíe fqé hoy al m i-i^?®  P*̂ °”^9tearen diácur^s sobre lajiecesidad 
SsnAcypr íiartSiAc i fió que se hable con decencia y dignidad.nisterio para recoger sus papeles, .
En Sababell celebró una asamblea la Liga | J L a  J k le g r ia
UonJVtoLpresjdiendo el Ayuntamiento en pleno^ i R y  TIENDA DE VINOS
—-de —
Tambíéri se af terna q u e j é  moleste que exija de los
lisa d© "{ îiariiíéva sé haga QbstteccíÓn a íoslff^*® s de la autotidqd quecausa
presupuéstosl , í- ■  ̂ :
tgualmerité sé |ice, que Villanueya presentó, 
sin . corisúltaríé; Jos proyectos de Cámaras 
de GombrcioyfTprreros de faros.
Losrióteéiíta^stas opinan qtie todo ésto agra­
va la situación del Gobierno.
. -  hablen con más
educación y mayor cultura.





Villanueva nos dijo que había recibido una
Se ha reunido Ja CjomisíBri de presripuestps fprotésta dé las compañías ferroviarias contra el 
para ultiriiar eí diefámen dél dé liquidación. ¡ proyecto, y que le visitó é í director de lá em- 
No acudió Jnclán por tener que asistir al sa- .| presa del norte para manifestarle que en breve 
lón de sesiones, y envió recado ánunéiando que entregarla la contestación a las peticiones de 
iría cuando terminara el. incidente qué ré¿lama-| los obreros, quienes no quedarían de ningún 
ba su presencia en la cámara. |  modo en estado dé inferioridad respecto de las
Los individuos de la Cpmisión se sintieron ¡demás compañías, 
mortificadas con esto pretexto de Incián. I Lo mismo hará la empresa de los Andaíuces.
_ r  La Compañía de Madrid Cáceres Portugal,
” J í e D a i C  Ino han contestado, suponiéndose que no podrá
Al tratarse, por ía Cómisión de presupuestos ¡hacer concesiones por el estado financiero en 
del Congreso, la parte referente a Instrucción í que se halla.
pública, que comprende 996.000 pesetas parai La exposición que las compañías ferroviarias 
construcción de escuelas y auxilios a los pue-1 han entregado a Villanueva, dice que no son 
blOs, 3.500,000 para’ construcciones civiles y I. compañías, como se afirma con manifiesto error 
ediftoiqs. con destinp a la enseñanza, y 683.000 f jurídico,sino simples usufructuarias de los ferro- 
pára monumentos artísticos a  históricos. En'tó'- ! carriles, y sus derechos nacen de un contrato 
tal cinco millones:y inedi'o, susEitósq y|visÍ‘teo !.bilatot‘al cuyas éstipuladones deben cumplir 
■ ■ - -- - ^  ' ■' ’ 4iéltriéftte elias y el Estadá.
No hay precepto jíié autoricé á la adminis­
tración pública a inteiscuírsé én las relaciones
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
fS | S i a r l n  G a p ^ Í 9 , 18
Jldticiai ¿IU
Ú B . Ú
Precios de hoy eri Málaga 
(Nota dél Banco Hispanp-Amérlcano).^ 
Cotización de Cütepra . ¡
debate entre Incián y Espadé,
■ L á : ' e s t á ^ l ó i t
Villanueva ha ofrecido.nueVamente a Ortega 
Gasset qüeéii eriantó llégue la instancia de
de carácter civil y privado que por el contrato 
del trabajo existen entre las compañías y sus |
Coln solicitando ía Variante dél ferrocarril para |  agentes, 
modificar el emplazamiento de la estación, és- í  Fxigir la présentación de reglamentos regula-1 
tudiará cotí la mayor rapidq? el medio de sátiá-flores dél contrato del trábajo es’ uíi atentado a f 
facer las ;aspiraciones dé dichp pueblo. ;ílos deréchós del concésiónario, s
Ortega .Qasset y la comisión que preside el í  Otfo aspecto gravé es el,artículo 19 deí pro- \ 
señor EácObar quedaron satisfechísimos, y muyjyecto, por constituir un verdadero atentado al ¡ 
agradecidos al ministro por su enérgica actitud. I derecho de propiedad. ... |
' i i Si el proyecto causa Estado y éste se apode­
ra dé'la gestión del servicio ferroviario, y las!C o m é t i Í á W ó 8
Se ha comentado el .incidente ocurrido a pri­
mera hora.
Cuando conferenciaban Canalejas y Romarió- 
nes en el despacho d© éste, entró Lamana di­
ciendo qiie eran cerca de las tres y no había re- 
ñales de empezar to sesión.
Romanonel irépíiéó: «Pues aquí tiene usted
compañías puedan verse en la precisión de pe­
dir al̂  Gobierno la reversión de las concesiones. |
Tribunales niños
Eu el proyecto de ley de tribunales para ni­
ños mériores de 16 años se establecerá un jui­
cio para averiguar si es autor de la infracción]
al presidente del Consejo, quien dice que yo I que séJe imputa, 
instigo a ustedes contra-1 ministro de Fomen-1 El tribunal se reunirá en edificio distinto, 
to para, que el preyécto ferí-oviario s© vaya ai ¡ prescindiendo, de solemiridades esternas.
: i  La privación de libertad no será en cárceles,
Esfé4efalíe prueba que no hay cordialidad I sino en establecimientos especiales, 
dé relaciones eritoé Romanones y Canalejas», |  Determinará las penas el juez, según su prU'
Onzas , , ■' « i 9 9 f 105‘50
Alfonsinas. i « a « t Í05‘3S
Isabelinas . B 6 9 J 9 Í06‘00
Francos. . ,1 9 J 1 t IC^‘35
Libras . , ■ V  f 9 t I 26‘40
Marcos. . 1 í • i  f i Í30‘25
Liras . . 9 1 9 1Ó4‘00
Reís. . . • • • S 9̂ 1 5.10
Dallar . . 5.35
' ^ e p c e d le .-d ®  ,
HECHURA
Pesetas
— . , ..
Tmperlél , 1 • • ii 17‘50
Róyaux B B 1 I 15
Cuarta. t B B,  •
ri ACICALES;
to
Impériaf " . B • « t 17
Royaux • t i l 12
Cuarta. . . 1 • ' 1 j 10
Q uinta. . • B 6 1 9
Mejor alto . B « B • 8
Mejor bajo , t • • I ■; 7 ,
GRAKOS
Reviso. • • e 1 ÍO
Medió réviso a • B • 8‘75
Aseado. . ■ • i ■ !' 7‘75,
Corriente . » • 9 1
BStOMBRD
6T 0
Fino . , B B B 1 6‘50
Basto . . . .  . , 
R e'éáEadriiei'ósi d e f
6‘25
a ip b itip ie  d e  c a p i i e e
28 de Octubre de 1812.
Pesetas.
Matadero . • »,  *X 5I9 ‘5a
y don José Marcet.
Británica: Don Calixto Martín Puebla.
Alhambra: Den Juan Puente, don Luís Her­
nández, don José Suárez, don Luís Sánchez y 
don Leandro Tuxell,
Victoria: Don Manuel Figueras.
Europa: Don TjSnzaíD-Btreno-^dori Antonio 
Muñoz. ■ ~
Hernán Cortés: Don E. Bolaño.
C óB siaaniQ ado
La sociedad de albañiles de Málaga «Porve­
nir en el trabajo» nos envía el siguiente comu­
nicado:.
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: En sesión celebrada por esta 
entidad, hoy veintiocho, se acordó dar por ter­
minada la huelga sin reconocer para nada las 
bases presentadas por nuestros patronos.
Con esta fecha hemos oficiado al señor Go­
bernador civil de la provincia en el mismo sen­
tido.
Lo que ponemos en su conocimiento por si 
I tiene a bien darle publicidad, 
i Suyos afectísimos s. s. q. s. m. b. El Secre- 
ftario, José Lópes.—EÍ Presidente, Manuel 
Pérez,
a  IV8ai!p>id
En el expreso de las seis salieron ayer para 
Madrid el exministro de la Gobernación nues­
tro ilustre paisano don Bernabé Dávila, sus so- 
i brinos don Serafín Barroeta, don Bernabé Dá- 
I vila Beltrán y don Serafín Ocón Barroeta, los 
I diputados a Cortos don Luís Armiñán, don José 
IMoroto, don Eduardo Gómez Liombart y don 
iMariario Vega Incián; los senadores don Luís 
I Palomo y marqués, de Bárzanallana; los docto­
re s  Albiñana Sanz y Reguera; dan Manuel Gue­
rrero Baeria y el señor Soto Reguera y don 
Eduardo Ocón Toribio.
Dichos viajeros, que fueron despedidos por 
las autoridades y numerosos amigos, regresan 
a la Corte después de haber cumplido la triste 
misión que les trajo a Málaga.
I  B o d a
I En la morada de la señora viuda de Pérez 
I Leal se verificó ayer la boda de su bella hija 
I Josefa Pérez y Ruíz de! Portal con nuestro es- 
I timado amigo don Enrique Benitez Castañeda
Apadrinaron la unión la madre de la desposa­
da y él hermano'del contrayente don José Bení- 
tez Castañeda.
Los nuevos ésposos á los que deseamos mu­
chas féíicidades salieron en él expreso dé las 
seis de la tarde para Madrid, Córdoba y Gijón.
OéTriaje
En el expreso de ayer tarde salió para Ma­
drid nuestro estimado amigo particular don Se­
bastián Briales Utrera.
D@3fiili?ICÍSS '
Según nos comunica el asociado número cin­
cuenta y tres, de la sociedad de «Obreros Hari­
neros y Similares» hsn sido despedidos tres 
obreros de la fábrica dé hárinas «Los Reme­
dios» de la señora viuda de don Antonio López 
y Pérez y Vilchez, S. en C. por si grave deli­
to de haber concurrido a la  sesión que dicha 
isociedad celebró en su domicilio, el domingo 
pasado.
' Nos ruega también dicho asociado que lo ha­
gamos público, como medio de que se enteren 
todos los obreros malagueños y tes personas 
amantes de ía justicia, para que vean si estos 
!'Son motivos suficientes para despedir a tres 
obreros que cumplen honradamente con -su tra­
bajo.







i -  ■
li'áglna fuárti í l  P d f > l f L A f l
Martes 2S dé Octubre oe lSjg
se cometen abusos con los obreros a tenor del 
reseñado anteriormente. ^
GuiBlei^mito C ases
Essa noche, en la se ^ n d a  sección que se ce­
lebrará en el teatro Principal, dará un concier­
to el joven y eminente pianista Guillermito Ca- 
sés.
Para este objeto los señores López y Griffo 
han cedido un piano de los de su fabricación 
es una obra notable en su género.
A cu eB * d o
La sociedad de oficiales peluqueros-barberos, 
en sesión celebrada en la noche del 28 del co­
rriente acordó: Recordar a los patronos que 
sigueu rigiendo las mismas bases que firmaron, 
y que a saber son: entrar en los. establecimien­
tos a las ocho de la mañana con salida a las 
ocho de su . noche en el invierno y entrada a 
las siete y media de la mañana con salida a las 
nueve de la noche en el verano.
Como también la hora de almorzar y Corpus 
Christis, viernes santo, último día de carnaval 
y último día de pascua el cierre de las peluque­
rías será a las dos de la tarde.
Trabajando en cambio las vísperas de estas 
fiestas hasta las diez de la noche. '
También se acordó, que los Oficiales no reco­
nozcan para nada al acotnodador conocido por el 
«Orejones».—Zg Directiva.
ü S u n d io  t r á f i c o
En el hermoso número que Mundo Gráfico 
pone a la venta esta semana, publica informa­
ciones gráficas de tan excepcional interés como 
los últimos sangrientos episodios de la guerra 
en los Balkanes, de los que ofrecen magníficas 
fotografías; la Asamblea escolar de Barcelona; 
la inauguración del monumento conmemorativo 
de las batallas de las Navas y Bailen; el Con­
greso del Turismo en Madrid; el Orfeón donos­
tiarra; Eugenio Noel dando sus conferencias 
antitaurinas en Sevilla, donde fué objeto de una 
agresión; el matador déla tiple Emilia Portillo 
en Granada; los estrenos en Barcelona, y otros 
varios asuntos, tan interesantes y primorosa­
mente presentados, que hacen de Mundo Gra- 




En la sección segunda se consti tuyeron ayer 
los jurados del distrito de Archidona para en­
tender en la causa incoada por el delito de ase­
sinato contra Juan Cuenca Castillo.
^ s te  había arrendado a Gregorio Roldán Ju­
rado un molino denominado de las Cuencas, y 
viendo que el arrendatario marchaba viento en 
popa en su negocio, sintió la comezón de ha­
cerse dueño del molino nuevamente.
El primero de Noviembre de 1910, Juan 
Cuenca encontró en el camino y a unos quince 
metros del Arroyo de la Zorrera, sito a dos ki­
lómetros y medio del pueblo de Cuevas Bajas, 
a Gregorio Roldán,quien montado en una caba­
llería iba con dirección al molino, de donde ha­
bía salido a las ocho de la mañana.
Juan Cuenca, sin cuestionar con Gregorio y 
sin que este se diera cuenta de la agresión, 
disparó su escopeta, produciéndole el proyectil 
graves heridas en el cuello y región occipital.
El fiscal señor García Valdecasas’considera 
estos hechos comoconstitutivo de un delito de 
asesinato, por concurrir la agravante de alevo­
sía y pide en sus conclusiones provisionales 
que se le imponga al procesado Juan Cuenca 
Castillo la pena de cadena perpétua, abonando 
ádemás 5.000 pesetas en concepto dé indemni­
zación a los herederos del interfecto.
La acción popular a cargo del señor, Marra 
López, relata los hechos en la misma forma que 
el representante de la Ley, disintiendo tan solo 
en la cuantía de la indemnización, que eleva a 
10.000 pesetas.
El defensor dcl presunto asesino señor Es­
trada, dice que su patrocinado no es autor de 
delito alguno, solicitando la absolución.
Ayer se practicaron las pruebas procesal y 
pericial, suspendiéndose el juicio hasta hoy, 
para continuar la de testigos.
Amenidades
Los espíritus —Un millonario, que se la echa de 
magnetizador, convoca en su casa a-una reunión 
de amigos; se acerca a una mesa que «disfruta de 
su confianza,» y al cabo de un cuarto de hora de 
ejercicio exclama:
—Mesa, ¿quién eres?
—Un espíritu puro- 
—Y yo ¿quién soy?
—Un tonto de capirote...
Riendo a carcajadas, el concurso dejó aljobre 
señor patidifuso.
-i*
-Mira, Blas, el hijo del moli-Entre campesinos.- 
ñero ha estado aquí.
—¿A qué?
—A comprar un burro.
—¿Y qué le has dicho? -
—Que volviera cuando estuvieras tú.
por los conceptos siguientes:,
Por inhumaciones, 101*50.
Por permanencias, 00*00.
Por inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, 00*00..
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 101*50.
j M í J S a 8 w lw ® a r í l í i i i« s  .M aw íS la
.En casa de un esquilador.—¿Es aquí donde es­
quilan los perros?
—Si señor. Siéntese usted.
—¿Sabe usted cuántas son las partes de la ora­
ción?
, —¡Vaya si lo sé! ¿Y usted?
—¡Pués no he de saberlo!
—Entonces es inútil que yo se las diga.
Examen de Historia. ,
■ ¿Qué hizo Colón tan luego puso un pié en :^mé- 
rica? - ^
—Se apresuró a poner el otro...
Notas Mí
En un examen de Gramática: , ,
,. El niaéstrb—iCiÉ\ es el futuro del verbo robar? 
El discípulo'—\x a la cárcel.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de los alcaldes de Pizarra y Alfarnatejos 
anunciando la cobranza durante los cinco primeros 
días del mes próximo del cuarto trimestre de con­
sumos y especies no tarifadas. ■ ■
—Idem del alcalde de Manilva haciendo público 
que se encuentra expuesto al mismo en aquel Ayun­
tamiento el padrón de cédulas personales, el de ca­
rruajes de lujo y la matrícula industrial para 1913.
■’i Expediente incoado en el Juzgado de instruc­
ción del distrito de la Merced a instancia de don 
Enrique Reyes Barrionuevo, para que se inscriba a 
su nombre una ca; a sita en la calle del Sa itre nu­
mero 19. f
•^TárifaS'de arbitrios sobre especies de consu­
mos que han acordado gravar los ayuntamientos 
de Genalguacil y Benagalbón para cubrir sus res­
pectivos déficit durante el año 1913.
—Nota dé las obras ejecutadas por administra­
ción municipal del Ayuntamiento de Málaga duran­
te la semana del 15 al 2i de Septiembre de 1912.
—¿Cree usted que el número trece es de m'ál
agüero? ■ . . • , . r
—Tanto, que todos los que vivieron en el siglo 
XIII han dejado de existir.
nSaiadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
él día 26 de Octubre, su peso, en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
23 vacünas y 5 ternera, peso 3.156 750kilógra- 
mos, 315*67 pesetas. •  ̂̂
117 lanar y cabrío, peso 819 250 kilógramos, pe; 
Setas 33*97.
53 cerdos, peso 3.992*000 kilógramos, 399*20 
pesetas.
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso: 7,998*000 kilógramos.
Total dé adeudo: 755*84.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día 27 de Octubre
R ogam os á lo s  s iiS cr ¡|ito re s  
d e fu e r a  d e  M álagá qué o b se r ­
ven  fa lta s  en  e l rec ib o  d e n u es­
tro  periód icoi s e  s irv a n  en v iar  
la qiiejá á lá A dm inistración d̂ ê  
EL POPULAR para c|ue ppdá>né^^ 
tra sm itir la  al S r . A dm inistra­
dor principal d e  c o r r e o s  d e  la  
provinciaa
I Esta magnífica linea de vapores recibe mercan cías de todas clases á flete corrido y con conotí- miento directo desde este puerto á todos ios ae su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los ae la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 mas o 
sean los miércoles de cada dos semanas. . ,
Para informes y más detalla pueden dirigirse a 
su representante en Málagá,'don Pedro Gómez 
Ghaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 26.
pon ft iiM  Biseco I t t l i
CIRUJAÑO d e n t is t a
Atamos 39
Acaba de recibir un nuevo Mestesico para sact^ 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera, clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales, . j  -
Se empasta y órífica por el mas moderno «s-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á
precios muy reducidoSi* ' ' ,
Se hace la extraccién de muelas y ralees sin dP*
Alate hervte Oriental de. Blanco, para quitar él 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cma 
Se arreglan todas las dentaduras , inservibles he" 
^ a s  por oíros dentistas. '
Pasa á domicilio.
39 _  MALAGA 39 -  -
S e  venden
una bicicleta en perferto estádo, dos máqpinas. 
de coser, un gramófono y un reloj de paread en 
precio módico, . , -
Para informes Callejones, esquina a la calle 
de Mohtalván.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó 
dicos.
j i a y  n t  V erlo p a r a  c re e r lo
Precio fijo verdad 50 por IQO de ecocoteía.
Por pesetas 10*50 teágnífiéás botas altas, im- 
per-iáles de fcabritilla para señora, Zajiatos cha; 
rol legítimo, y de tafilete todo cosido dé lo más 
fino y formas elegantes al preció único de PE­
SETAS 10*50. ;  . , ^  ̂ ^ .
I Por pesetas 10* ^  brodequines, botas de car­
t e a  y zapatos oscaria inglesa finísimos modé- 
16s americanos y variado^ para caballero. ..
[ No olvidarlas señas,,Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena. „. , ______
VisitáT s¡eiTi|iré los
érandes almacenes de calzado al ,por maypyr mé? 
nor.deGonzalo S. Climent, Torríjos 54 y 56 Má-
casa más importante en el ramo de fizado .
< Siempre hay especialidades. Brodeq y ̂ Bota de 
cartera oscaria cromo para caballero desde pese-
S S l é n  adelante. Brodeq^paña^^ 
téra de charol a ilesetas 250. Chanclos dê  goma 
reforzados, clase, lamás superior, a ppeta?, t; 7.5. 
íhmensos surtidos para señoras, caballeros y niños
6 y Luís de Velázquéz 1. Malaga. _________
ESTACION DÉ LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general y  as 9*30 m.
Tren correo de Granada á las oo t. 
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las,9*20^. ^
Tren express de Madrid á las 10*^ m. 
Tren correo'de Granada á las 2*151. 
Correo generpl á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á
Qjton fi
ESTACION DÉ VOS  SlUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véléz \ 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correb, á la  r . l5 i .  
Mixto-discrecional, á las 6*45 t.
i
las
En m é F e n d e p n s .
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella, Mnriv^ 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vii-.̂  , 
tas ál mar, servicio esmerado, precios económicos '
E8ÍPECTÁCUI.OS
Ama de casA
I Se necesita Una activa, inteligente, y ¿pn buenas 
referencias, para atender famiba numerosa. _
' Dirigirse ppr escrito a la Administración de este 
.periódico, bajo iniciales Z. S. O. , ,
T in ic o - l ic t t i t a tn  d c l 9 r .  jK o ra U s
Celebres Píldoras para lá completa curación de
j . Enfermedades secretas 
? Cuenta 40 años de éxito y con el asombro ^  
lOs enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.  ̂ ^  j
jLa correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática de Anita Martes.
Función para hoy:
A las ochó y media: Lá comedia en tres actos. 
,«É1 amigo Teeldy».
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función pára hoy:
, Por lá noche. A las ocho en punto: «El afinador.»
A las diez en punto: «Flor dejos Pazos» y Pre­
sentación del pianista «Guillermito Cases».
SALON NOVEDADES.*-‘Seccione8 desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programa 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PASCUALÍNI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo á  BancoJ.^Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée Infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Prefereiíciai foiecéntiraos; general, 10.
"1
I  HERDilDERO JARABE PAGLIAIO
« I  R ^ i s m t l v o  y  r e f r e o c a s if t®  d b  l a  a a n f i r a ,  d a l
?rtí. raiSTfi,PAIlIAMO - Mápiles - eanta». bot». 4
Wasíñ poéiltes, %!^ra@tl®»as y «urifes* dtírilgirae aiBKfiTfiBWBTE i  aoiotírei, .bb HipoAeSi i  i
■ Effi®s6ir©8 8Bl@rfe»áés, , . - "
INSCbllPTO  EN LA FARMACOPEA ÓFICIAL DEL REINO „
rrelB ao BOB mméaUm Bit wfo sn Ut'r greaB—
liiQmBO, BH . V01iV« V
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N
VABUBSAB
'O T O Ñ O
¡ra LimiMati
D E Y  P R IM A V E S M
® Bes, que se Teaden bantis mamuy dafloeasS iaselud.
lA HEJOa TDITDBA FEORBISIfA
. - ' E *
i s a i i i  e i t i  p F lf lIe p M a  a p i  ■
a im i i  t e i É ü s  m u  bI i s r i l a -
mm mi é& im
1 ®s ^  mejoir Ü® todas las tintaras para el eabeyojr la barba; no,rnaa?,
MWTa euUsrdsssaei* la-ropa.- •
i  ^
a Zli
Este tiúti-cra-uo coKties® niteaí0:d9 píala, y ooa iu  aso el ©abeUo sa 
W  ooaserv®, «l®saipré fino, brillaste y negro. ' , ' , ,
■ Is ís  tiufera a® usa sin naeasidad da preparación algunte ni eiquiesa 
üsbe cavarse el oabefio, m antes ni .después dé la aphoaoion, apis- 
, eáado ^ eps um-peqasñ© oapspo,- tóom,o si fuese bandolina..
Ffeanai iSa agua ss ons-s la caspa, se evita la calda del cabello, s t  
, S3 ram éate y sepériaíña. ■
íi3 % icñ Vagorisa las raicea ¿©l eábelíoy-ovlla todas sus onfenao-.
w a  ^  éades, For eso sa-ma temlsiéa-íseiíísMgiéaioa. , j
eoaeerva él coloffprísnitivo dek esbeílo., ya sea negro fl oteísflOj i l  
©olor (deéais # menea rapMoselonesi. ■ - >
Este tihfissrá'deja si «abélWtaá berteosos qa® ao «s posible• dSati*'> 
si aátug'M, si. m  gpMeaalSa se haoe Man.
© » € S  
í l a  @1®®
^  d® este ffalura es fáeil'y «ómods. que náo *uttf ts
n a s o , í o  wB@*ígi s® qtslere,lap«ífaoaa más íníimaígnora'®!
d ®  0 p ®
Gon ®í médé mt». agua s« auráa y sviísia 1*8 g»S«6ae t cesa la cafds 
del .esbaMé y ©salte m  créoimi®3itíí¿ y  :e®5aó al caballo adquiero aus» 
®®a®éss
aseria todas Isa^psrsoáas qus deseen conserves #1 
 ̂ p ra P  oabfllo'hérínoes y i® eabeza-vaES.- - ''■••• -- -■
ií- f5 íga» Ig  ¿ " d a l o s ' f e T o s '^ e t e e o  01100108^6'Séplieada psriailifl-
Ksrae el eébeM® y no á®ipid®.-mai olo»i daba asirce como-'si fuera 
baMsltea. , -J ! ! ... ,
-LaS parsf dr temperamento bérpéíioó áebes preoteamente usar eátâ ^Sgua, sliao qúioren peiri^- 
su salud, V lograrán tener la.o&bssa aañá.y.MáQpia <?o,n sólo una.aplicación cada ̂ esb® diasi f  Si ft B8 
hágase lo ^ediO e él prospecto que acompasa i  la botsUai . . .  
f  ds.Ss^ega-f fesla ia i.
De venta Droguería de la Estrella, de José* Peláez Bermúdez, calleTorrijos 81 al 92. JMaiaga.
i  I^  p , -g
^  l l Q
ea c  u 5-
^  i  o os—■ a>;*s
6. *0 *0 ^
PASTILLAS] BONALD
© l© i* o b ® P O -8 éd lcas^ a® ® « 3  C D c a in a
De eficacia comprobada Cón loé señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la 'gargantai tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas iteraciones, 
sequedad, granulaciones,. afonía producida por causas periféricas, fetidez del miento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fuerónlas primeras que se conocieron de sudase en España 
y en el extranjero. ‘ ;
Acantliea f írills
' Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio  del frasco, 5 pesetas - 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Gorge* 
ra), 17, Madrid. . . .
Jl CpitatWa áos liíiÉs Hiáoi U Brasil
(̂LR ERÜITiB̂ TRVA. ;RE.rLQS ESTft©©3. Hi^!P0S PEL RRRSIL).
fscleiiil lili íe Stifiiiilí! l2 íiii-ía biés ioprüls i  la Atíriia ú8l Soi
Dirección general para España: Barqmilo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios in on nñnl
con primas temporales y beneficios acumulados;—Seguro de vida dotal á cobrar a los 10,15 ó 20 anos 
con beneíiciosacumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes, de asilos. '
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metanco ^
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el Porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de lapóliza, si este resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el í’5 de Abril y el de OctiAre. ar
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. ® § ^ É U N .—Alameda Prínapal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908---------------------
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis,, catarros de la 
vejiga, e tcé tera---------------------- -
R a  e a rB c l4iii p ro n t» , B e sa ra  y  r a d ie a l  p o r  m ed io  do 
loB a fa m a d o s , dnieoB y  leg itim o®  m e d ic a m e u to a
CONFITES, ROpB, INYECCION Y ELÍXIR
; Curación pronta, segura y garantida sin prbAicir
cuencias producidas pop las sondas; por mecho délos CONFITES COS I ANZ,i que son ios 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
„vla8 génito^urinariáá á su estado normal.-Una taja de confites, 5 pesetas. - . - 
llalite vnnflPnnt Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoíblancoj ul^raSi 
" MulB» loimníuS se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 poetes.
Vino de
O F tT B G A .
para CONVALECIENTES yPER- 
SONAS DEBILES es el mejor tó-
O R T E G A ^  i l
MARCA DEPOSITADA
A  base digeridá de vaca 
Preparado reparado^ y  asimilable
nico y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear el <i Vino 
Terrüginosó», q:iie tiene las proplcéadco déuan­
terior, más la reconstituyente del hierro. .
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiéne y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
Muy újil para'personas.sanas 6 enfermas que 
necesiten tqmar áliméiitos fáciümente digesti­
bles y htitritivos; con frecueñeja ó á deshora
fcixxíttreíoneoy ifiajéóy oporio, cíe., eíc.)j, *
Cada comprimido .equivale á;iO’graraos^ 
de Icarne de Ivaca.
Cajaf 'con 43 cómprimidos, S'SO pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MA DRID
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
COM
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
Itê BUIJOKA HAB HT1% qUB rOBIA »B«BAK8B.
' ■)
NO CABEN 











MIalni® •sfnerB® qa 
•I tralMlab
/
1 inyco^ iIJíN iju Tras u uc ^ ^  i*
Sí^liS en sus diversas a|anitestecjones,“con el ROQB^ COSToU SUraciun Ui cio o ui iacsuivjivi4Wií>íVv*i w* j 1----  ̂ j  -4 1- '
insuperable de la sangre infecte. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos 
manchás y erupciones de la pielj pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
COSTANZI.-RlleelsiO se curan tomando él
vento: En las Jpríncipales farmacias.^Agentes generales en .Espgña: Pérez 
Martín y C.**, Alcalá 9.—Madrid. ,
CJonsultas médicas, contestando gratis jLCon reserva las que.se hacenjior esento, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3 , P a s j t d e  B c n d i l í t r i ,  3 - ] .V - R a j ’( t l e n a
A N T O N I O  V I S E D O
âBjqaiBÉBNiaN̂
Tipografía de EL POPULAR
B  L  E  G T  R  I G I  S  T  A
Gra,ndes ahnsLcenes de jn&tepia,l eléctrico
Venta exclusiva dé la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, pára la industria y  con bomba acopiada para la elevación 
de aeua á los pisos, á precios sumamente económicos.
^  1. h á O l L l N A  ü i A ^ I O f .  %
M i l  M a i a g r a i i ' A i i g ' e l y  1




¿ Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con, especialidad; C(M|- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. ;
Botellas en farmacias, y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
L a  f i l3 l^>aiúa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada”en*varias'Exposidone8 científicas con medallas de oro 
, y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru pri- 
I mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, esjnofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que ■ 
I pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta'en perfumerías y pe-
Iíuquerías.—Depósito Central:Préciados, 6, principal, Madrid. ^
I Ojo conLAs:lMlTAGIONES..Exiiid la marca de fábrica y en el precinto que ciérrala caja la firma
I de ARROYO.
